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ICtll 
D E U P R O V I H C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA Ül'lUIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BULETÍN i\ue corrcspoudjin al dis-
trito, dispondrán que se tije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hnstu el recibo 
del mimero siguiente. 
Los e^cretarins cuidarán de conscr%,)ir los BOLE-
TINES coleccionndos ordenad timen te nurn su encua-
dernacióa, que deberá verificarse cuati «üo 
SE I'ÜBLICA LOS LUNES, JIIÉItCULES V VIERNES 
Pe suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y auince pesetas ai aQo, pagadas al solicitar iu suscripcidn^ Los pagos e lucra de la capital se harán por libranza del Oiro mutuo, mi mi-, 
tiéndose solo sellos por ínieción de peseta. Las suscripciones atra-
sadas s-1 cobran con aumento proporciona!. 
Números sueltos veinticinco centimos de peseta. 
ADVERTENCIA /íDJTOIÍÍAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
quesean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficittlmenfe; «.«imismo cuiiíquier itmmcio con-
cern iento ni servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés partiuular previo el puj,'o ade-
lantado CÍH veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P Á R T E _ 0 F L C l A L 
. ppssidensia del Consejo de Ministres 
í>5. M M . ol Rey y .Ja Reina 
Regento (Q. D . O.) y Augusta 
Real Familia c o n t i n ú a n .sin no-
veflad e n . s ú importante¡ salud. 
(Gaceta del din' 20 de Agosto.) / 
DIPUT >01Ó.\ PROVINIMAL L'K LBÚN 
';. C A S A - i : i ! X ! \ l D E .i'ONFElÍllAl),V . 
Pago dd A:'-trimestre de i900 y 1.°-
del año de 1901,por/vcórros I Í h>t-~ 
" pclidíin y snlarios d Mtlrizas y; 
, criadoras'jie expósitos procedentes. 
• de hi Cusa-Cuna dé Ponferrada. '.. 
. -ÍVie o! Sr., Vireprtísiripiítii, tle. lá-
• 'Cuiüisjón provincial D.. R-iirón ¡!o 
l¡:.:!.'s, liiixiliádo.dn.D. P>'dn) Hiiinco. 
lutervoüfiír.doi Hús'piC'O d? l^ón, 
so h:irn el p?.go f-n la v ü b d»? Ponfe.-
i I-'IÜII los di;>s 1, Ú y o de Septiembre 
ptóxinio ¡i las que per lf'« roDceptos 
. itidroüdrs residan en piiobl^ .f: n'.ri-Oíí-
pondio tes ó dicho purtido jadieml. 
y eti f í í ñ lihff -í y b del m í ^ i i M . á los 
del pñttidode Vilb íVaru::! del Bie'ZO. 
Ret:pecí.o á s- cuTüñ eí-eoíi-íicioe 
precian parn que puelim enljrur le 
qno pe les ¡ideuda. que presenteu l:i 
eei'tificucióu de existet.ciu del impe-
dido o ieeupsciiad*! y hi urden de la 
Piputación ó Comisión provincial 
por la cual pe les liu rptíntmcidü el 
úi'rechn ;\ seguir percibiendo IÍÍ.M re-
tribuciones d' spués de la revisión de 
su* respectivos espedientes. 
En canuto á las reliibucioiies a 
nodrizas y deraús persoa-vs eí.c:¡r-
gadas de cuidar á los expósitos pro-
eedentes dé la Cusa'Cunn.eeriln con-
dicioees para: que pueda o cob'ar: . 
1." . Que' presenten les riiñus eo 
.Sonfetrniia-fl din del cobro poto co-
locarles el coi ' ióe. y pello n' qoe se 
refiere é! urt. 16 del Reglamento Je . 
los.Hospicios, íiuyc disLÍ tivo-con-
servü.I-íiü pura ssber <|Utí el niño vo/ 
tiñue tnflro^ni.padre conocidos. Si: 
él socorro es po; 1 otaDCi^. conceili . 
do por .la Diputticióo" á hijos dé le., 
.gitini'o matr nmoui. no es necesória 
la-preseiítacion" del niño ni la fija-
ción del e.drdóp y selle; V : r. 'r ' 
••".yt-' Corno medid.de•'j'üslificEr'tds 
pagos'-'en las .cuentas réspectivasr 
jra'alprovistiis las podrizis' y ¿nádo; 
"TAS; del ceHificaflo-de existencia de,-
1Í)S expósi tos . ,expressndó. él-'.noinT; 
bré de:la persoóa qué \o* tieeoii su 
cuidado, y dichns certifieiuiioDes se . 
'ráirextendidas c ó m o d o cuí-tucribre 
y expedidas per el Sr. üur» p'árroi'.o: 
ó por el Juez rnuciícipal. con el sello 
do la - Alculdí», si;no le ueue.la pa-
rroquia. 
Advertencia. Mieutras se resuel-
veu las dnil^;- que han íruvg-ido sobre 
el deveeh i al percibo dy lutbere» de 
l-s personas qu-i tienen á su cuidado 
niñ'.s procedeutes de H Casa Cuna, 
ob coucurii^ao por aliorn nu'is que 
los quo cua.plnn coa las dos curnli 
eioues imlieadas, y udemiís figuren 
en la relación siguiente, sieuíto in-
útil su presentación ¿. los que no se 
h illen e'- ewt'' ^aso. 
PAKTUiO 11K l'ONKEWHADA 
A.YL-STAMIKNTÜ 
Bembibro.. 
H i e r a 
l u e m 
Heeuza.... 
ídem 
i'iem 
ídem 
ídem 
í d e m 
i d . ' m 
Í d e m 
ídem 
ídem 
Losada. 
No:titii-c ilü Jn personmi c u y o cuidado 
Oálli o l ox]'6rtito 
, . . Ídem 
, . . líod.ji ido. 
. . . L'amas... 
. . , Ídem 
. . . Ídem 
. . Ídem 
. . idem . . . . 
. . . idem 
. . .¡idem 
. ..[Yebra 
. ..lideui 
. . .¡idem 
Diomsia Mayo 
ÍAgapita (iouzáfez 
IMana Dolores Uonz í i l e z . . . . 
jAfTapitr. Calvo 
¡María R;arip;uez 
•Seba.-tiana Ouerra 
iRt-salía Méndez 
¡Rosalía do Cabo 
¡Lut'ia Alvarez. 
jAntí,n¡:i lilnnc') 
¡Hibiami K d o i ú n d e z . . . . 
iTeoriosia L:Tgarra¡fit.... 
¡Bárbara Franco 
N ú m e r o ifel 
ox|iOaíto 
.Olio 
.804 
<lfi7 
020 
Oi-1 
.081 
1'iO 
« I 
• ; m 
.SÜ-1 
AYUNTAMIENTO PUliBLO 
Benuza . . . . . . . . . . . Y'bra 
i d t - m . . . . ' . . . . . . . . ídem • 
ulem ídem. . . . . . . 
idem.. i . . . . . - ' : . . . í o e t n . . . . . . . 
í d e m . . . . ' . . . . . . . . . i d é ñ i . . . . . . ' . 
Mam..'. . . . . . ; . í d e m . . . . . . . 
idum.. . . . . . . á i e g ü e y a . . . 
ídem oiem"......; 
idem. nieie....-.. . 
í d e m . . . . . *.'.'. . . . í d e m / . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . idem.. . . . . 
ideo*..'....'.'...... idetá 
idem - ide o 
idem.. . . * . . . . . . . . . í d e m . . ' . . . . .-• 
idem..".; ...... I ídem ,;•.:'•' 
i d e m - , . " . . " . . . idem'.V. 
í d e m . . . ; ..%' í d e m . . . . . - : . 
ideen.'.. . : ' . ideio.. . 
idem/;'.;.:;:.-.';'.ideiny... 
ideni.' . . . . . . : V . . . . ¡dein.."; / . . . 
idern^... . . . ' . T . . . ideoi....-..". 
i d e m . . . ' . : ' ; . '.KIBDI.. . . . . . . 
ídem.- . . . . . . . . . . -dem..-... 
í d e m . . ' . . . . . . . . . . ídem ;... 
• M e i n . . . . . . . . . . . . LICÍII • • . . . • 
idem." . . . . idem.-.:....' 
idem.. ¡ ídem 
i d e m . . ; . . . . . . . . . Silvan 
ídem. idtiüi. 
ídem. idem. 
idem idem . . . . . . 
idem.. amiiHlaviila 
idem.. i d e m . . . . . . . 
idem ídem 
ídem ídem 
idem HICTI. . . . . . . 
idem. . i-lein 
idem.. i;¡eni 
idem.. idem.. 
idem ídem 
idem ídem 
ídem itlom 
idem idem.. 
Borrenes Orelláu 
idem idem 
ídem nlem 
idem í d e m . . . . . . . 
idem idi¡m 
idem ídem 
idem.. . . ¿ Borrenes . . . 
ídem. ídem 
idem iJem 
i.lem 'idem 
idem Ldem 
idem iide.n 
Cabiifias- Raras... {C'aUíias. . . 
Cuslrillü de Uabrcra-.K-'a^írdlo.. . 
idem ¡ídem 
Nombro de l a pernonn ó cuyo cuidndo 
us tú ul exi'ó&iLO 
Esperanza C o l i n a s . . . . . . . 
Dominya Carrera '. 
tíirhara Franco. 
Anastasia Gsliejxo. - . . . . . 
Cándida'Vidal . . ' . . . : . 
Bibiana R i i m ú n d e z . . . . . . 
Joiiqni-a González. . V . . . . 
R-.isa Neiva 
o fia Blanco. 
Bernaida Gallego.. . . ' . . . . . 
Hosa Neira . . . : ; 
Mana l'alla 
Gabriela BIKUCO. . , ; . . . . . . 
íi.¡ria Gouzáli'z.. 
Bernarda G a l l ó f r o . . . . 
Dominga-Alvárez : . 
Maria Alvarez.. . . . .".'.-. . . 
Autóuia Paila...... . . . ' . 
Ántónia G o n z á l e z ^ . . . ' . . , . 
Caíalica M é n d e z . . . . . . . . . . 
Gumersinda Méndez.; . . ' : 
E^iivig-es Garcia.. . . . . . . : 
Esperanzi Rudriguez.-..'.: 
Antonia. Alvarez 
Carmen González ; . 
Inimínga Méuiirz. 
Itai-in falla 
Isabel Encioh. 
huliel JIoro . . 
MoreucÍMna Alverez . . 
.'sabel E'-cina 
Felipa Bluitco 1,.... 
Victoria Méndez 
Maria Blanco 
Sabina del Rio 
Matilde Rodríguez 
Floi-entioa Alvarez. . . . . 
Generosa M é n d e z . . . . . . . . 
Catalina Blanco 
Bncárnaoióti'Blcuco 
Victoria Peral 
Jobita Haimúndez 
Fi-aoeisea Rodríguez 
Sebastian Blanco 
Ganara Cabo 
Sintori.s-i Moián 
Ramona I'acios 
Dominga de Voces 
Domuga Rodríguez 
AloiHO González 
Consuelo B l a n c o . . . . . . . . 
Manuel Bianeo 
Manuela de Lama 
Ternsn Rivera 
Gelesti-m L'-'tna 
Eiena del Puente 
Angela del Rio 
JoS'.ía García 
Numero 
dul 
exiiosito 
S. 036 .. 
s.!03 
K.í!53 
S.VK'J -
7.ñii4 . 
".ITS • 
7.'f<-l3 
7.s;,4 
7. !>33-
8.083 ••-
S:d36 ' 
8. :d3~ 
S . . l ó -
8.170-; 
8.180 -
8.186.1 
8 . Í 0 2 ' . -
8.Í04"''' 
8.-¿08- -
8. Vi 5 
•»:.-<n-, 
8.-.'13 
8. •-'DO 
8:307 
8.:ÍVO 
7.ii 19 
«.(i,'0 
8.W-2 . 
x.-.'da 
7.(i;?, 
7.708 
7.7r,.l 
7. SOS 
8.0,9 
8.087 -
8.1-a 
8. TJO 
s .aia 
8.2Ü5 
8.V18 
S.->75 
7. -146 
7.092 
7.772 
7.813 
7.900 
8.113 
7.472 
7.0.9 
7.731 
S.048 
8. v i l 
8. Vita 
7.7'-'7 
7 .(w-L 
7.771 
AYUNTAMIENTO 
Castrillo de Cabrera.. 
¡dcm 
idí-in 
idcm 
idem 
idcm 
idem 
idcri! 
idem 
idem 
idem 
idfim 
idem 
idrm 
idee» 
Castropodsme.... 
Confi-nsto. 
C u b i l l o s . . . . . . . . . 
Foljfuso 
idem 
Fresnedo........ 
idem 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
I g ü e ü í i 
Car.ucedo.. 
ídem. 
i d e m . . ; . . . . . . . . 
ideal 
idem.'. ; . . . . . 
idem;. 
' ide: 
idem.. 
i d e m . . •.. 
idero..'....; . . . 
{ideci : . . ' . . . . . . 
• i d e m . . . . . . . . . . . . 
idem..".... . . 
Miliiieseeü . . . ' . . . 
. Ní ieeda. . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . : 
/•Páramo del Si). 
Peianzanes 
i d e n i . . . . . . . 
. idepi'.V.1. 
Por;ferrada...... 
.. idetri' . . . . . ; . . 
idem.. . . . . . . 
¡don:. ' . : 
...idem..;'. . .'.•. . . . . . 
idf-m . . ' . ' . 
i d u u i . . . . . . . 
' i d e m . . ; . . : . 
i d e m . . . . . . . . . . . 
' idem... .: 
: idem-
idom V ' 
idem ; 
idem. 
idem. 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem.. 
Priarnnza del Tíieriío, 
idem. 
ídem 
idem 
idem 
idem • 
idem. 
idem 
idem 
PUEBLO 
Nombra d a l a persona á c u y o cuidado 
eal& e l e x p ó s i t o e x p ó s i t o 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Puente Damiog-o 
Flórez 
idem 
idem 
idem 
idem 
ideai 
Caetrillo 
ídem 
iúem 
H í c m 
Odollo 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem.'. 
Slnracharm...., 
Cobro mi 
Oabauas 
Tenoju: 
rtein 
í'in' l ledo. . ; . . ; . . . 
idem 
F r e s r e d o . . . . . . . . 
Q i i i r i tana . . . . . . . . 
Méduli.B 
i i lem.. . . . . - . . . . . ' ; . 
idem 
idem 
idem:. . ' . . . . ' . ; . . . 
ídem. . . . . . . . . . . . '. 
i d e m ; . . . . : . ; . : . ; 
í d e m . . . . . . . . . . 
idem . . . . . . . . . . 
idera.." . . . . . . . . : . ' 
idea'. . . . . .-.V. 
d e m . . . . . . . . 
idem... ; ¡ 
A c e b o . . . . . . : . . . . . 
R o b l e d o . ' . . . ' : . 
Sun Justo . . . . . . . : 
Argayo. . . . . ' . . . . 
Chano .".. ív;.'. 
Trascastro'........ 
P e r a n z u a e s . . . . 
Vuldecafiada.'.; 
ídem . . . . . . • . . . . . 
ídem. . . ; ; . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Ozuela . . . . . . . . . . . ' 
idem... . ; . '. ; . . . . 
idom.. . . .';'."."..". 
¡ d e m . . . . : . . . . . . . 
í d e m . . . . . . - . . . . . . 
idein.. •'.•.•. 
i d é i n . . . . . . . . ' . . . . 
i d e o i . . . . . : . . . . . . 
iiiem. 
Punferrada 
idera 
inein. 
Co'umbrianos.... 
idem 
Sa» Lorenzo.. . . . 
Hílela : 
Voces. 
ídem 
'dem..'- , 
Paradela 
idf m 
idem.. 
idftm 
ídem 
Sou Juan do Pa 
luezau 
idem 
idem 
¡dem 
ideui 
7. Petra González 
Pascuala Roder, 
línbnela López 
Maria Rode-ii 
Victoria Martínez 
Petra López 
fiommga üómi'z 
Prudencia Alvuryz . . . . . 
¡dari.i Gómez 
Mariaiío Gómez 
Vicenta González 
Amalia V^pa 
Cándida Alvar.'z . . ' . i 8. 
Marcelina Euriqoez .! 8. 
Getioveva Alvarez.. 8. 
Matilde 0..rcia. 
Isabel ruellas. 
Adeliuí. Q'i-r(>ga ; . ." 
T-trib.a i oiitias ; 
E*|ieiar ,Zi Perera 
Vlasimi. a Rodriifuez. . . . . . . 
Maüuola F e r u á ' - i l e z . . . . . . . . 
Dorotea Arroyo 
Aogela.Ga.ci 
Eustoquia VM..L 
Co'u h liamos Hel o 
Victori-.ii ' Kndriguez . . . . . . 
Felipa Y-br» 
Mari'i Rauiu» 
J-súsa .BBII'Í . . . ' . ' . ' . . ; ' ' . . : . . . 
Fraiicisc.* G')i'¿ lez . ' . . 
F n ucisca Fc.r ó n '.e/ . 
Victorioa 1) mi; g i " Z . 
Eustaquio G'-ozá-ez • ; . . . . ; . . 
EiiHtaqot'» Vidal. . .".; . :; . • . . . 
S dÓiiia Veiira . ' . ; ; . . .- .'. i 
CJal'oiiiia F- roa ' iez. ; . . . . . . . 
U i i r K T i h . i V " ' . . - . . . . . . . . . . . . . 
A'!:.totlla."-\iartiílí'Z..-.'. . .: .": 
Alejandra Alv-T'-z.'_. . .". '.'.. 
Laura GalT-ja.-...,. 
E'péráOZ'l Gmcia: . ; . ' . 
Carolina. I.Ójiez : .'. . . . ;'. ; . . 
Miria Dioz .y::5.',.'.":V'.".'.'.-.'..' 
J iiann \í -iv i¡ru: z;..;.'. .-;-: 
iBonlfa-da R^íruera.-. ; . •.',. 
S!!r»flM>'.4ri¡.'»:'. . . . . .: . . . 
Micaela AÜMIS". . ; ' ; . . . - . . . 
Veoa'í ,eia Pradr» . . . - . . .y. 
ilia Ftírííandí 'Z.. . , ' . . " . . : . 
Conce.()p¡ótr AlV'Tr't.v/.,....'.: 
Saturnó a.R-e'iierá . . . ' , . . : 
Lucia Fen ái.ilei; . . . . . . . ' ; . 
Eugenia (i icia;; .; 
Caroe; A l v a r e z . . . . . . . . . . 
Unsilia Fernand- z . . . . . . . . 
Antonia Alor.so. 
Mliria Ig 'iin'ia C^la 
D"mioga Feru.'iiiílez . . . . . . 
E'igiaeia Blanco... . . . . . . . 
Mari M iriiui-z 
Josefa I3oto 
Manuela Rl .nm 
ConccpC'ó A l v a r e z . . . . . . 
Autoui • Blauiiü 
Slaria O v i e d n . . . . . . . . . . . . . 
Pascuala Vidal . . . . . J . . . . . 
Teresa FeruaroNz . . . . . . . . 
Agustn.a l'rada 
lid- í i t i f U t ti" iego 
L-ouur lialietíi 
Bernardo (ial'ego 
Bernardo Alvarez.. 
Juana Mu'a- d a . . . . 
Filumuna Salgado. 
Ciriaca Blanco. . . . 
Roseuda Corlezo.. 
Yeres 
ídem.: 
idem 
Oastroquilame.. 
ídem 
San Pedro de Tro 
ees , 
Enstaquia Carrera.. . 
Vlaría Oviedo 
'ef'*rilia Garoiti 
Micaela Carrera 
Perpetua Hernández. 
Coucepcióii UartÜBS. 
849 
03:! 
090 
153 
46^ 
ó&7 
5D'd 
56fí 
ñ68 
63) 
673 
liSS 
\ H 
m 
asi 
144 
47y 
757 
8I¡| 
07P 
6 «ó 
9¿9 
8o T 
S)79 
0(19 
y¿ v 
H83 
7Uti 
7 l¡ 
7/8 
788 
H¿0 
8 i í 
871 
m 
97:, 
OS'i 
5.á;> 
77ÍI' 
9R1 
'99:< 
7&3. 
0l3 
04 a-
•i:v> 
m' 
957-
U'l: 
« 8 / 
693 r 
.6ü l 
:7ni. 
779 
•-'67 
.87 ti 
.047 
•261 
. ñ i 3 
.IHO 
.095 
917 
041 
.614 
:'17 
4 Iñ 
676 
.967 
447 
617 
.884 
114 
•205 
AYUNTAMIENTO 
7.533 
7.8'á2 
7.885 
7.982 
8.0i-2 
7.475 
8 .08» 
8. -m 
7.517 
8.031 
7.567 
Puente Domingo 
Flórez 
San Esteban de 
Valdueaa. 
idem 
idem 
idem 
idem ; 
idem 
idem 
idem 
idem 
i lem 
í d e m . . . . . . . 
idem 
i lem 
idem 
i d e m . . . . . . . 
idem 
idem,.. 
idem.: . . . . ' . 
idem . 
ídem -
idem. . . ' . : . . 
i lem 
ídem 
idem... . . . . 
í d e m . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . 
i l e m . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . 
ídem . . . . . . 
ídem 
Tiireno...';'. 
í d e m . ; . . . . . 
¡ d e m . - . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . ' 
ídem ; 
PUEBLO 
Vega de Yeres. 
Bouzas 
idem 
idem 
Santa Lucia. 
idem 
ídem 
idem 
iJem 
¡dem 
idem 
ídem 
Ferradiilo.... 
í d e m . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . 
Valdefrancos 
i d e m . . . . . . . . 
idem. 
í d e m . ' . . . . " . . 
Villanneva . , 
Montes 
ídem. . 
ídem 
Sin Adrián, 
i d o m . . . . . . . 
San Esteban 
dem . . . 
í d e m . . . . : 
Sin Clemente.... 
í d e m . . . . . . . . 
Ferradiilo. . . . . . . ' . 
T o r e b o . . . . . . 
Pardaoiaza...;'.... 
idom. . . . . . . . . . : . . 
Ldjr.lo ' . . : . . . . . . . 
San IVdró de Mallo 
Nombre de l a persona & c u y o cuidado 
Martina 'Jarcia. 
Manuela Alvarez 
Martina Alonso 
CüKild» Panizo 
Rosa López. 
Aurelia Rodrigoez.. . . 
Ursula R o d r í g u e z . . . . 
Gertrudis Reguera 
Cecilia Rodríguez 
Paul» García 
Casilda Pascual 
Maria Antonia Gómez . 
Antonia .Méndez. 
Maria B l a n c o . . . . . . . . 
Isabel García 
Vicenta M o r á n . . . . . . . 
Baldomera M o r á n . . . . . 
Felipa Rodríguez.'.'.',', 
Baldomera M . . r á i i . . . . . 
Rosalía BUnci . , . 
Cesárea R o d r í g u e z . . . 
La m i s m a . . ; . . . . . . . . 
Ramona G a r c í a . . . . . . . 
Brígida Fernández . . . . . 
Isidora F e r n á n d e z : . . . . 
)Lucia Moldes . - . . . . . . . 
jjuana G o n z á l e z . . . . . . 
tloiuinga López. . . . ' . • . 
Oatalina V á z q u e z . . . . . 
Isidora Astorgaoo.'.... 
Cecilia P r a d o . . . . . . . . 
Luc iaVe lusco ; . . . . . ' . 
Felipa; Fernández 
Agustk'.á .Ferijández.'. 
Teresa. V u e l t a . ' . . . . . 
Francisca,Feñiái idez. . 
PARTIDO JUDICIAL: DE- VILLAFKANIÍA...' 
' AYUNTAMIENTO-
Arganza-... . . . . 
Barias..'. . . ' . ; . : 
ídem. : : . . ... . . ' . 
idem. . . . . . . . . . . . 
• i d e ñ i . . . . . . . . . . 
ídem:". - . ' . . . . . . ' . 
í d e m . . . . . . . . . . . 
idem.. . . ... . . . . 
idem •.'.'.. 
i d e m . ' . . . . . . . . . 
' . d e m . . . . . . . . . . 
idein : . . 
ídem . . . . . . . . . . 
i lem .;. 
i d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
ídem . . . . . . . . 
ídem 
ídem 
i lem 
ídem. 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem. 
idem 
iúem 
Cacabelos... . 
ídem 
ídem . 
Campunara^a.... 
ídem 
ídem 
Cnrracedelo... 
¡dem 
ídem 
idem 
idem 
Sn n: Miguel. 
B u s m a y ó r . . 
dem... v . . . 
i d e m . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . ' . 
Barjas.:. . .; 
dem-.....:.. 
idtím . ... 
Corj-ales. 
í d e m . . . . 
í d e m . . . . 
mem.. . . 
dem 
ídem. 
inem. . . . . . 
Peñacaira. 
idem 
ídem 
Serviz 
Corporales.... 
dem 
ídem. 
Vegas do Seo. 
dem. 
Moldes 
Mosteirus 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
Mugaz 
idem 
Uampooaraya. 
Villadepalos... 
idem 
idem 
idem 
idem, 
Nombre de l a perauua & c u y o cuidado ' 
• ... ' . ' " ' e s t á e l e x p ó s i t o ' : ' '•• 
Nicanora Arias . . . : .'•..; 
Mana: de C a s t r ó . . . . . . . . . 
Maiceliaa Granja'.. '. - . . . ' . . . . 
FloreuCia;Garcia:-... . .:.. . . . 
Rubina Ú o u t a ñ a - . . - . 
Maria de ia Puente. . . . . . . . 
Müuuela'Sánch'ez. . . , . . . 
Juana Vecilí . '. . . . . . . 
María S u b r i d o . . . . . . . . . . . . . 
Manuela F e r n á n d e z . v . . . . . . 
Josefa P r i e t o . . . . . . . . . . . ' . ; 
Maria' Vázquez 
Juana Nútiez 
Teresa Diez 
Dictiua Rodríguez. 
Alejandrina Gallego.. 
Rosaura Diez 
Nemesia de Arriba. 
Bíisiíiu S o b r a d o . . . . . : . . . . . 
Manuela Campos.. 
Teresa Gal Cía. . 
Uulores García 
Goncepuiou F e r n á n d e z . . . . 
Teresa Soto 
Antonia Sentado 
Antonia de Castro 
Manuela Carrete 
Teresa López 
Jacinta López 
Cemila López 
Esperanza Martínez 
Francisca Puerto 
Seradna Ytbra 
Manuela Anas 
tíalbiua Euviquez 
Jesusa Fulgueral 
Manuel del Lago 
Encarnación F e r n á n d e z . . . 
Rosalía Miranda 
Amalia Diñeiro 
Josefa Gago 
8.173 
7.440' 
7. H91 
7.734 
7.792 
8.069 
8.137 
8.169 
8.199 
8. '¿40 
8.V66 
8. "486 
7.4.Í9 
7.535 
7. «98 
7.560 
7.561 
7.706 
•7.798 
8. ÜU4 
7.1116 
7.S0I 
8.061 
7.662 
7.831 
7.797 
7.817 
8.056 
8.042 
8.081 
"8.318 
7.516 
7.593 
8.-.'76 
7.6íiü 
7.690' 
N ú m e r O " 
<lel ' 
e x p ó s i t o 
977 . 
543 
998 -
000, 
292 
699 
878 
879 
119 
8U2 
915 -
939 
961 
2|i7 
219 
308 
290 
«87 
309 
241 
922 
945 
.287 
.946 
.960 
587 
.008 
.220 
.239 
310 
.611 
.651 
214 
.910 
.304 
.106 
.927 
.023 
055 
092 
314 
AYUNTAMIENTO 
Csrracodelo. 
ídem. 
idero 
Corulldn . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . . . . . 
idem 
i d e m . . . . . . . 
idem . . . . . . . 
idem.. . . 
i d e m . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . 
i d e m . . - . ' : ' . . . 
idem 
ideoi 
idem 
idem-
ídem . . . . . . 
' idem.. . . . . . 
•idemv/.. . . . 
Oencia 
ideni.. 
idem/..". 
ídem 
idem 
-Parbduseca. 
idi'm 
PUEBLO 
V'lladepnlos. 
i'ii'tn 
Villaverde.., 
Cotullóu 
idem 
idem , 
¡da.ti 
idem 
tdem 
Villagioy 
idem 
idem 
idem 
idem 
iriem 
U e l e ü o a . . . . . 
ídem. . 
ídem 
ídem 
id £m 
ídem 
í d e m . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . 
V'i»riz. 
í d e m . . . . . . . 
O r m j a . . . . . 
u . e m . . . . . . . 
dem 
dem . . . . . . 
í d e m . . . . . . . 
d e m . . . . . . -. 
«.i', m . . . . . . 
ü e - c i a . .•...-.' 
ü t ' S t u í - o . . . . 
i d i - m . . . . . . . 
• dem ". . . . ' . . 
^rllarrubid.. 
PiülM.iura.. 
P i ¡i . . . 
Nombra da l a ¡ lo 'Sona & c u y o cuidado 
asíí oí e x p ó s i t o 
Ramona López 
¡•'loriada Gago 
Cnrolioa Rivera 
CoDcepcióo Ramos 
Felicidad Diez 
Sofía Lóp?z 
Petronila Fernández 
AutuDia Rodríguez 
Julia Guyaues 
Atituma Vidal 
Teresa López 
Luisa González 
Bosilisa Sánchez 
María Sándluz 
Dolores González 
Oármen Courel 
Marii> Blai.ou 
P'ermina Pórez 
María García. 
Joaquina G a l l e g o . . . . . . . . . 
María López 
üarateu Coarel 
Mnouela Córdoba 
Celestiua Garc ía ." . . . . . •..". 
M:<ximiua Castbfieiru 
Juaquiua Párelo 
('oucepcióu G o n z á l e z . . . . ! 
Frauosca G u n z á l e z . . . 
Carmen G a r c í a . . . . . . . . . . . 
Margarita A V Í H S 
(Jiistton de la Iglesia 
Mana López 
Frai,citicá Rodríguez.. 
TVrepa L ñ p e z . . . . . . . 
J se Gallego.: 
IgnaCiar.Ba»'..;.. .•..'.'.'. .".. 
(ifiuerosa Rivera . . ' . . . . . . . . . 
Ooucejjció ..Gallego.:-....-. 
E "i'íii Uonzáli"/ . . 
n ú m e r o 
dal 
o x p ó ^ i t o 
117 
166 
313 
536 
5S9 
895 
148 
157 
•m 
¡m 
894 
930 
968 
98ó 
a i » 
476 
860 
931 
303 
213 
•¿•¿1 
23-2 
254 
529 
898 
702 
969 
037 
009 
082 
099 
139 
271 
558 
.473 
.O.i7 
.172 
.229 
;16r> 
AYUNTAMIENTO PUEBLO 
Sancedo... 
idem 
Sobrado 
Trabadelo 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ideir. 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem... 
ídem 
idem. 
ídem. . 
idem -
idem.. 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
idem... . . . . 
idem.. 
í d e m - . . . . . . . . . . . 
idem •.'.'... 
idem 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
Vega de Valcarco. 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
ídem. . . . 
Villar!e'cnp'es... .• 
.Villafranca.:.'....; 
Otero 
idem 
Friera 
Sotelo 
idem 
idem 
idem 
Moral 
ídem 
ídem 
idsni 
ídem 
ídem 
idem : 
¡dem 
l-radela 
idem 
idem 
idoin.. 
idem 
idem. 
San Fiz do Seo . . . . 
idem.. 
¡dem . . . 
Sotoparada 
idem 
idem '. 
Trabadelo 
idem.. . . 
i d e m . . . " . . . . . . . . . 
R u i t e l á n . . . . . . . . . 
V..-ga do Vaicarce 
P ó r t e l a de Val 
caree ¿ 
O t e r o . . . . . . . . . . . 
Valtuille 
Nombre de ta persona á cuyo cuidado 
e s t á e l QXl>ósito¡ 
N ú m e r o 
del 
e x p ó s i t o 
rbara Libran 
Antonia Carro 
Asunción de la Puente . . . 
Blas González 
Concepción Alvarez 
Carolina López 
Serafina Luna 
Manuela Gallego 
María Mallo 
Adelina de Arriba 
María Mallo 
Esperanza Go zález 
Avelmo de Arriba 
Concepción F e r n á n d e z . . . 
Juana Bianco 
Concepción López 
Manuela L o r e n z o . . . . . . . . 
Natividad Rodríguez 
Consuelo Mallo 
Maria Iguacia Gonzá lez . . 
Manuela Rodríguez 
Magdalena López 
Isabel López 
La misma.. 
María García. 
Manuela L ó p e z . . . . . . . . 
Generosa Moreira 
Antonia Córdoba . . . . . . . . 
Isabel López. . . . . . . . 
Antonia Bello 
Casilda Lamagrande....'. 
Filomena G o n z á l e z . . . . . . 
Carmen Pérez . . 
Carmen López . 
Josefa Ar ias . . ; 
300 
278 
550 
320 
104 
223 
226 
555 
667 
940 
948 
162 
193 
228 
272 
fi:!6 
7U9 
787 
925 
151 
222 
802 
322 
107 ' 
795 
211 
291 
950 
IOÓ 
109 
466 
001 
8.170 
'8.H1 • 
8.072 
LVón y Agostó 19 de 1901.;—El Presidente..' Félix Art; ¡iello y Vigil . ' 
RELACIÓN^de los "puertos pireñiieos aiyas. segundas suiaslvs tan de celebrarse en. los Ayuntamientos respectivos en los.dids y taras que ¡se indican, bajo ti i 
\ t ipó de'tasación que á cad'K uno se seüalti en el siguiente'estado. 'con arreglo alpton vigente y á¿ pliego de condiciones faciiUalivas que con; el anuncio de las 
. primeras subast"S ¿e f/vblicó en e/'B.'ii.ETiN OPICIÁÍ., núnt . lQ. de 26 de Junio ü l t i n i o . ¿ , '. '; '•'•'' '• 
AYUNTAMIENTOS • mam DE LOS MONTES PERTENENCIA DE LOS MISMOS 
Clase de ganados y nú-
mero de cabezas T.ISSCI0S 
TIÜJIPO QUE HA DE DURAÜ 
• EL'APROVECHAMIENTO 
Fechas en que h» de verijicarse • 
•.' Usubasta • 
PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS DE 
Cabrillanes..... . . ¡ B a r b e i t a . . . ; ' ; " . . . .¡Meroy y Somiedo.. .I 800 
L á n c a r a . . . . . . . . . La Peña. Sena. 
Murías de Paredes, iVocibar |l.os BaydH'. 
200 
100 
PAREDES 
350¡Hásta 
88 .. 
44 . 
PARTIDO JUDICIAL DE UIAÑO 
Acebedo. 
B o c a d e H n é , H ^ W u r a _ 
Hoyo Bajero lAcebedo 
Lu Hincado (Acebedo y La U ü a . . 
La i uesta 'La Uña 
tí ulloso Liegos 
Las ('alares • • 1 
L a t í X m y ' L ' o ' s M ^ l V r é ; Bo«a d.e Huérgano, 
Vakopó^ ^P6108' Bl'tli,ed0 ^ V 
\ I . A . ¿ ™ M . . * • ll"f"¡a 
Los 
Pe rtilla. 
Idem 
Siero . . . . 
Burón. 
Aviescul, Peñapic.eta, Bo 
bia y Cii>-torredondo. 
Ptierrua y Mosttajal 
Pirones. 
Bori. iBurón 
L"." Lluvilrs Ililem 
Bt-cei.es IPolvoredo 
Pedroya ILario y Polvoredo. 
Lillo. 
La Cabrera.. 
P a n d ó t e . . . . . 
•'usaión 
Valdesulle... 
Mampodre... 
VVocivdcas... 
MaraBa Vocicardial.. 
Jitnmelende.. 
[Las Quintas., 
Redi pollos... 
Camposohllo. 
Lillo 
Solle 
Maraña 
I 'em 
Idem 
Idem 
Idem 
5U0J 
4¿>0 
450 
350 
100 
500 
550 
400 
500 
400 
480 
6C0 
370 
350: 
7U0! 
400 
400| 
300 
260 
330 
400 
800 
550 
800 
700 
550 
20 
20 
30 
20 
40 
30 
30 
40 
20 
50 
20 
40 
30 
» 
40 
30 
50 
45 
20 
40 
40 
10 
222 
20 l í 
201| 
U ü ! 
186 
235 
249 
192 
132 
192 
23 ¡ 
273 
106 
)40¡ 
2651 
167 
172| 
206 i 
1321 
I44| 
322, 
374 
263 
261 
328 
237 
el 18 de Octubre. 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
2; 
3^Septiembre 
Septiembre 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
i 2 maüaoa. 
12 mañana. 
12 mañana. 
12 mañana. 
12 mañana. 
/ 4 Idem. 12 mañana. 
iCable .Posada, Prado, Los 1,1a I 6001 
Posada de Valdeón'.Valcabao ! nos, l 'ordiüaues, Sut. I 450 
'Salioas ; y Caldovilla | 45Ü 
Rejero IValdeguisenda |Reyero | 4b0! 
ILa Solana lAneiles 400 Valverde ¡Idem 140 L-i Collada ¡Hem 240 Uerenes Ildem 30U 
(Hedioraos de Abaju jfdem ¡>i0 
Pefiallampa Hornadas yTojatiua B'iO 
Peñamura ; [Escaro 450 
¡Los Pozos Oiguera 200 
Ast-.s Suelde 200 
\Valdclampa Lois 400 
Salamón /Demedies Idem 4a0 
il.loradas Idem UOO 
[Bioba Idem ¡00 
(P'Utas dalas 200 
Villayandre [Osiles IKemolina 1 300| 
PARTIDO JUDICIAL 
!
M u r í a s . . . . - . [Oanseco. ¡ÍÓO 
Peredilla y Valdeventio. Idem.. ¿ 300 
Gucipefia.. 'l'iedrafita 200 
42 
30 
60 
20' 
20 
20 
40 
'so 
20l 
14| 219! 
28b|Hasta el 
205 
I « 7 I 
203 
71 
113 
141 
250 
263 
219 
Pola deGordón . . .(Sonta Cruz •/ sus valles. 
Valdepiélago.. ¡K.'quejo. . . . . • ¡Djtes 
Cab'irü'ira, Paradi l la 
otros 
llontuerto. 
Uurrecillas 
137 
88 
150 
197 
190 
31 
62 
» I » | 1321 
DE LA VECILLA 
S8 
132 
200 
250: 
150; 121 
88 
(09 
71 
¡8 de Oulubre. 
Ideoi 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Wem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lien» 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
' i . Septiembre 12 mañana. 
2|[deu] 112 maüaua. 
¡ 
Idem 
i Idem 
| ojldem 
:ept¡embre 
2 j Idem 
•2 I lem 
12 mañana. 
12 mañana. 
|12 mañana. 
¡2 mañana. 
12 mañana. 
12 rnüñ:-ina. 
Las subistas y disfrutes de los p~i«cos eonsiguidos eii el preoede.éte estado, se veriticaráu coa estricta sujicióu al plieg» du noii iici.jues ya citado, 
publi'ado en el rfíferido BOLETA rjúm. 76, de 26 Je .íuuio ú'titac1. ;• ; . 
_,I,eón 17 d»'Afrnstofe 1901.— El I-íJ^uiern Jet'«'. Federico Sipüenza. 
A H IS A S _ 
GCH EtiRIOUE CANTALAPIEDRA Y CRESf O. 
tSOEMEKO JSPE . DEl DISTRITO MI 
ÑERO DE ESTA PROVINCIA.. .. 
H»go.saber: Qoe por D. Vicente 
. Ordóñéz Ferr-ámJez, verinó de i^cón,. 
fe há~ presentado el Gi.biefnd ci;' 
vil do e»ta provincia, éii el dio 5 del" 
mes de Agosto,- á las quince, h-ras y 
' ciLCuentu mibutos, .una solicitud de, 
registro pidiendo 12 perteneucias 
para la'mina dé. cobre llamáifá ^fi 
seada, sita eíi térajino derpuebln de 
L u g u í n s , Aj uní amiento de Valde : 
. . l í igoe io í . 'ptróje llamado el. «Bnsti 
lio,» y liiioa al N:: terreno común; 
S. con ferras oel valle; E. ik1, y O. 
peña. Hact'la' designación de.l«s ci-
tadas 12 [lertcnencibs en la forma 
s igüiente: 
: ríe ten'í'-ií por' punto (fo partida, 
lina ciilicata que hay en el sitio riel 
«Bustiüo.» á- 100 metros .próxima 
mente, al Noreste: de lá iglesm del 
puebU'- de Lugueros; rieede'íl se mo-" 
• dirán 50 metros en dirección N., íi-
pndose la 1.* estaca, do ejt:i al E 
50 ivetn'S la 2 ", do ésta al S. 100 
metros la 3.', de ésta al O. 1.200 
metros 1» 4.'. de ésta al ¡V. 100 n,»-
tros la 5,', y do éita A la 1.' estaca 
1.150 wiciros, quedsindo asi cerrado 
el pefimi-tro de las 12 pertcaoneiaí! 
solicit;;d.-s. 
Y babiontio hoclto constareste ¡n-
teresudo cpií.vtiern! rd'.íizatio e! do/ió 
sito prevenido por lu ley. se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. (jobertiador sin perjuicio do 
tercero. I,o que s« anuncia p-.u' me-
dio de! presento edicto para que so 
ei término de sesenta días, cout'idos 
desde BU fecha, puedan presumar en 
el Gobierno civil sus onosicioiies los 
qua se consideraren cou derecho al 
.todo ó purte del terreno solicitado, 
s egún previene el art. 24 do la ley 
de Minería vigente. 
El expediento tiene o! n.° 2.740. 
León 13 do Agosto do 1901.—E. 
Cantalapiedra. 
Hago saber: Que por D. Pedro 
Vega Alonso, vecino de Alcedo, so 
, ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia, en el dia 6 del 
mes do Agosto, á las diez y cin-
cuenta' ruinutos, una solicitud de 
registro pidiendo 24 perte'.ei cías 
para la mina do hulla Hí¡¡/jada.iíte?Í2"-. 
to, sita en término del piiebio ae 
Llombero, Ayuntamiento de La Pof-' 
la de.Gurdóu, sitio que llaman «So-" 
lana dé la Corredera,» y linda por el' 
N. con mina «O.vido;».£). terreno 
común ó Cueto dé Sao- Mateo; tío 
,ten enó.común, del ípúeblo,.de Llom'--
bera/y.al E.-terreno ceinúb y -fin-" 
cas'de dicho.pueblo.. Hace la desig-, 
nación dé"las citadas 24 perténon-
cias en ia forma siguiente: •' .. ' .J ? 
" So tendrá por punto de partida el 
mismo ;dé ía . niína.- «Fogonera,» -y 
desde este punto se-m.eúiraii al N . . 
" 100 metrót'.:col(iCHndq la l ," estaca, 
da ésta al E. , 400 metrus la .2.', de.: 
ésta a) S. 200 metros la 3,";'de ésta 
ol O 1.200 metros la. i ' , déést.a al 
N. 200metros la:5'.*, y de ésta á la 
1." 800 inetrus, quedaiido asi cerra-
do erperimatro ue-las. 2-1: perteueii-
cias solicitadas. 
Y h.-biendn h»cho consfar éste iu 
tereí'ado que ti^ne realizado el do-
pósito prevenido por. la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
' tercero. Lo que su aliULCia por me-
dio del presente tsMcto pjra que en 
eí término oe íiesentadins, cou tados 
dssd>- su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno civil tsus uposicicneR los 
que se coi.sidoraren con iterecho.al 
todo ó piírte ciid terreno- solicitado, 
seg'ú'i prev^M-.e el ¿rt. 24 de la le^ -
de Minería v ige i . t é . 
El expenieiito tiene ei n." 2.742. 
León 19 de Agosto ,uo 190!.—E, 
Cantalapiedra. 
OFICINAS UK HAUlliMIA 
AUMINIÜTKAOION UK HACIENDA 
Ol í LA I ' R w V J N C l A DE LEÓN 
4'Jreiil»r 
A pes::r de las reiteradas circu!?!-
res insertas en los BOLETIVES OFICIA 
LES de la provincia, ref-ron-ns .,1 
servio.o ue apéuiiices para la altera 
ción de los amillaramientos que han 
do regir y servir de b:iSe a los re 
partos para el próximo año de 1902, 
a cuyo efecto so conminó con lus 
multas de 100 y 200 pesetas á los 
AyuntainientoK y jüntas periciales 
que no habían cumplido á su debido 
tieaipó: e! indicado servicio, como ' 
a'sm.ismo se íinllan en idéntico caso 
otros.cuyos dopumentus1 les fiiernn 
(levúeltos'á rectiücar y.no han sido 
rém'tutos en tiempo"oportimo ¡í e í t* 
ÁOmii.istracióu, he acordado'h^gan 
efectivas las.multas en que han in'" 
curn'do los ;Ay uritamientos qne 'á. 
cont inuac ión'se relaeionan,* remi-
tiendo, á esta .-dependencia ÍH parte 
dql papel, córrespondiénte i la mis 
nía", y .cuyas.multas:.realizarán - en 
té'r'tniñíi do diez ilia's, y de no:h¡tcer-.-
lo asi, ptojibudré al s'r. Delegado do'. 
;HaciéDd» se proeeda a su exacción 
por.'conducto de'Mos 'Juzgadus de 
priméra instancia ue los partidos 
respectivos, y : : - " • '.:. 
Jielación de los Áyitni'mienlostjice han 
' incurrido en la multa, de :I00 pesetas 
, Candín. ....", " " .. . . 
LVirracedelo^ . r-
. (J^strillo oe Cabrera 
Castiofnerte 
I/ s" Barrios de Luna 
Qu'iituna del Marco 
Kenedo de Vaídetuéjar 
Santas Martas 
tíaLtovoaia de la Valdoncina 
Valverde del Camino 
Villucé 
Aliminza 
.Ciunpo ile la Lomba 
Pubéro -
Vóidovimbre 
Vallecilio 
Vdia: ueva de ias Manzanas 
León 17 de Agosto de 190',.—El 
Adniiiiistiador de Hacienda, Lucia-
no González. 
A l UNTAMIENTOS 
Alcaldía constilueional de 
Pi/laoíispo 
En la sala consistorial de este 
A.\ uiitainiCito. y por el sistema de 
pujas á la llana, tendrá lugar el día 
31 del corriente, á las cato íce . la su 
banta do seis metros cúbicos de ma-
deia de roble, que los componen 23 
árboles del monte titulado . F u e y a » , 
de la pertenencia del pueblo de Ote 
ro de Escarpizo, concedidos ,U mis-
mo cu e) aprovechamiento de 1900 
á ,19iil; cuyn sub' Sta es por segun-
da vez, por haber sido anulada la 
verificada el 28 de Mayo-últ imo, ' 
an'unciadii en él BOLETIM del día 10 
del mismo. , 
Los' licibtdores' 'acreditarán ea , el 
amo tío la }-ub.isfc'¡i su personalidad," 
exhibieiido la'cédula personal ó bien . 
por persona conócida de "esta: A l -
ciiloia. - ';'- - -' -. ¡ 
.No .se. admitir.ivpostui-a que':no"' 
cubra la tiisHCioii ríe 72 pesetas,vy'el : 
'que resnité rematante se ha de su-
jetar al. pliego de condiciunos. for-;: 
m'ado opnrtñnaipente y que .puede, 
verseen la SeiWtBíin municipal, i 
Viliaobispo 11 dé Agosto de l901'.: 
—El.Alculdé,'Agustín P a z . , . ' - - ' . ' 
A k ildla. constitucional de 
' Yillamarlin de J). Sancho ' . ' 
- Conf'e:'tii *:iado por l ír' iéspectiva' 
Cóiuisíón ei' proyecto dél presupues-
to municip.iloriiinaiifi no esto Ay un-
tomiento cara ir! ni-óximo año de 
1902,se halLi expu. -lo ul público en 
-la Secretarta iniiaicipal por' léruiiuo. 
de quince días, par» que pueda exa-
minnrse por los vénmig ir teresados. 
Villamartio de D. Sancho 6 15 de 
Agosto de 1901.—El Alcalde, Isido-
ro Vill.-.füñe. 
ANUNÜIÜo- OPIOiALES 
4." D E P Ó S I T O 
oa 
C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
Anuncio 
El dia 27 iii.'l antuiil, á las once, 
tendrá lugur la contrata del ti"moy 
basur.is ÜU este liVf.ableeimionto en 
el edificio do San Marcos, que ocupa 
el misino. 
Se liimncia ai público á los efec-
tos do la ley. 
L»on 17 de Agosto de 1901.—El 
Co'na'in'iinto mi-.'.-'-r. .l-n'me [••nrnell. 
ANUNCIO ?AKT1CU1.AH 
A LOS C d X T I M T I S H S V Ul.VlillOS 
Se venden mas de oieu pies de roble 
para vigas, travies.iS y otros usos, so-
bre vagón eo Vega-Magaz. Dirigir-
se á Félix Montero.estanco, Astorga 
¡ntp.'dc lii Diputacidn provmcmi 
9 i n B a w i ^ í W A ^ J m * ^ i 
L E Ñ A S 
tEl Escai 
«limo. Sr. 
BOLBTÍN OFICIÍ ',OR E! ^Senietn de la Región, encargando se publique en el 
giendo todo.giá lns Pres01 ¡¡'cion*» q»e rigen en la malaria, evitando y corrí-
en la Caja de (t 0,111 rdÍ!' c':vi! ó 'offouiflro de la Región, j que se dó. ingreso 
Asimismo 
decondiciones,D!,-lelíaolot'"''-0úraP3nr'Ddoá las propoesUs f l pliego general 
PLAN UE 
á Instruccioim.de 2 de Noviembre del mismo a ñ o 
N ú m e r o 
de l 
C a t á l o g o 
130 
131 
..2 
-• 4 
6 
7-
15 
• 17. 
361 
266 
20 
21 
22 
24 
25 
,108 
270 
271 
277 
279 
281' 
283 
144 
148. 
149 
m 
525 
295 
164 
20 
27 
28 
30 
33 
32 
301 
241 
40 
326 
122 
54 
55 
56 
202 
554 
61 
62 
436 
437 
396 
39S 
399 
400 
406 
80 
222 
224 
127 
.Armui 
iMem J .* 
Beuavi,, 
Mero.!' 
I.teni.i *• 
Lleta.I' 
Brezui* 
Idem.!' 
Burgo» 
Cnb.fil' 
Ctstml* 
Idem.!» 
iHéin.j» 
CíBtrii1 
Idem !'• 
Ciislrq* 
Castró" 
Idem.' 
Idem.' 
Cungí 
Idem.» 
ldcm> 
01vv.z.i; 
iluein.» 
IIdem i' 
Fabet* 
Presií 
iGradií 
[Lacül 
lldemi 
I-iem; 
[Llami 
« • •¿••I 
jldem: 
Mulm 
;Om.¡ 
lOterii 
l ' i ) t . f i i 
Qüi,:t 
lt::bai¡ 
ÍJciii', 
Idem! 
Kioiai 
Sancí 
Santa] 
.Idem 
ltdemj 
Valde 
lldomj 
Idem; 
\ U a m \ 
Idemi 
Val di 
Valvo 
Vegui 
Villar) 
R E S U M E N 
OOSIi l tVA C I O L E S 
30 
660 
220, 
1.2101 
1.345 
."V- 605 
2^ 2 
. 2351 
' .1:0801 
Í.08 
.. 2í.0| 
940 
.220 
1.350 
405 
.4:600 
• 35 
- 199 
. 49S 
915 
l¡;fl 
395 
538 
' 350 
250 
420i 
650 
748 
7SS| 
20;' 
155 
685¡ 
610 
745 
515 
40, 
455 
1.015 
925 
374 
. 3»5 
205, 
2.000 
495¡ 
300 
120, 
1.220! 
940 
9J8| 
60 
970 
4.4001 
1.200 
755 
30 
220 
695, 
Como por resolación gubernativa de-fecha 13 de 
.Febrero d.e ISSS.se rec'ónoció.iá QuiBtani.ila.del= 
' Vallé el derecho:^ rozar y cortar, y pastar"coa . 
sus ganados en los. sities.llamadus .Val de la 
Zarza;» «Val de la Cabra,» <EI Charcon.,». «La-
guna Barreros y su raso,» «Charco de' Martiu 
Peláez,» «Teso Bajón,! «Va I d e p o z u e l o s , » . 
«Charco de ¡as,Lorgudras,» «L¡)gUDa; da Cha- " 
• po'si"» y «Cueto Bellido,» de los aprovechamien-, 
tus consignados á este monte, se. destina-pora 
Quiutanilla; pastos para. 100 roses lanares y bro-' 
zas en cantidad de 50 estéreos.; 
De las 500 reses lanares coasigaadas 
ponden al pueblo do Valdespino. 
200 corres-
AS 
100 
100' 
20' 
1001 
P C S C t R R 
100 
100 
20 
100 
P A S T O S 
650 
•m 
400 
100 
80 
240! 
40 
201 
Tautio» 
Pesetus 
KST ACION 
C50 Todo el J ñ o . 
300 Idem 
520;Id('iii 
100 Irtcm 
S O l W e m 
SOOlldem 
.'EPTUADOS DE LA VENTA EN CONCEPTO C 
, | , | | 500| ' | 5 0 0 | T o d o e l a ñ o . . | . 
MONTES EXCEPTUADOS Ó ENAJENABLES 
200 -200 
380' 
300, 
600, 
100 
30 
500 
10! 
. 40 
fi0O| 
242 
2001 
240 
1001 
'. 8 
. 8! 
20 
30 
.10 
: - -.8' 
•' • «i 
.•:IJ 
.•'•-8' 
50] 
. 241 
70 
80 
60 
5901To(!i>eUüo. 
40] 
10 
100 
160] 
40! 
20' 
10 
100 
ico 
se-
so 
40] 
20 
.20 
roí 
"'101 
10! 
400 
200' 
-200] 
200 
140' 
"12 01 
100 
1211 
120] 
bOO 
600 
801 
500] 
200' 
8] 
30 
40 
100 
50' 
200] 
100' 
.400] 
300 
1001 
120] 
8001 
200' 
SOO1 
200] 
100 
20' 201 
300] 
600 
ni 
500 
15 
20 
25] 
ROj 
8 
8) 
10 
740 
80 
300. 
8401 
280 
30] 
500! 
10] 
40 
500 
242 
2001 
320! 
100] 
8 
" 8 
20 
30: 
10 
'- &! 
$ 
• 8 
i 50 
-24 
Idem 
Idem 
Mein . . 
Mem . 
Idem . 
Mem . 
Mem . 
I lem . 
I'icm . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Mem . 
Idem . 
Mem . 
Mem . 
Idem... 
Idem , 
Idem . 
Idem , 
Idem . 
Idem 
Idem 
lioro" 
Idem 
1201 
loo1 
.1001 
\20l 
---50 
400 
1 
801 
« I 
200] 
100' 
'•10 Idem 
,760] 
500 
Idem.. 
Idem . 
200|ldem 
ÜOOldeu) 
•140 Idem.. 
420 Idem. . 
4B0 Idetnr. 
270 Idem.. 
420|Ii)eiri.. 
336 I lem.. 
840 Idem.. 
80 Idem., 
500 Idem. 
200 Mi'm . 
200 
10O1 
Idem. 
Mem. 
Idem. 
700 Mem.. 
50 Mem. 
(Idoni. 
¡Idem.. 
400 Mem.. 
300 Idem., 
100 Idem., 
120 Idem. 
1.100 Idem. 
200 Idem." 
200 Idem.... 
200 I l em. . . . 
100 Idem... • 
34-¿ 
630' 
Idern.. 
Idem. 
500 Idem.. 
15 Idem.. 
20 Idem.. 
25 Idem.. 
80 Idem.. 
8 Idem.. 
8 Idem.. 
10 Idem. 
740 Idem. 
80 Idem. 
i I 
n i 
{Adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia do León, eoiTespondionte al dia 21 de Agosto de 1901.) 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
S E C C I Ó N D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
K l I l m o . i S r . Direc tor g e n e r a l de Propiedadee y Derecboedet Es tado, con fecha 3 d e l nc tua l dice & este D e l e g i c i ó n de Hac ienda lo s i g u i ó : . t e : 
«El E z c c n o . S r . Min i s t ro de Hac i enda en \'¿ del papado mee de Ji iHo me c o m u n i c a la R e a l orden gigt i ieute : 
• l i m o . S r . : S . U . e l Re}- (Q. D . G . J . y en su nombre la Boina Rpgei le del R-ÍEO, de conformidud co-! lo in füro iado por esa Di recc ióo g e n e r a l . Bebí wtviáu aprobar el pr.>y< o t» del f l a n de pro veclin miento.' f rutile" de h, p roT i r c i a de León p a r í 1001 ú 11)')'¿, furmado por e! In f r .v i en i de la R e g i ó n , onca-oando ee n u b i ¡ q u e en e l 
HOLITÍNOFICIAL l a parte necesaria y el pl iego genera l d e r e g ! * fuoultatives nlctodu por la I n s p e c c i ó n ¿icnltatin de Montes de fechii IB do A b r i l de m8t para cunepimiento de I w jucbloP, Corpur tc icnes y U u a M i a c i v i l ; que lus «itfruU'H PC-jjrcuten cun e x t r i c t i PUÍCCÍÓII £ tan pn-flci ipcionin que ripiii en la materie . vi tat i . io v r o r r i -
g i eudo todo g é n e r o de abusos, á c o y o fin la D e l e g a c i ó n de H u i e n d i c u i d a r á dfl r e w i t i r uu e jemplar del BULETÍN OFICIAL que aparezca ¡i ser lo d icho plan y los pliegos de reglus r.ouUativlt!}y coml i r iones trcii-.r 1.^  pam su e j ecuc ión ti l i o Comatidaut-s de los psiesUm do b OuarJi-i r i v i l ó Ingeniero da la UtBtúu. N Vu" se M 'ÍLCTCSO 
ea U Caja de la De legnc íón de Huc ieoda ni 10 por 100 do h e aprovecbamicntos concedidos por r.quól cun ar reglo A las dtep'iRiciores v igen tes . . * 
Aaimiemo deba recomendi rse a l Ingooiero Jefe d o l u Reg ión que por s i ó por f l A y u d u o t o do l a p rov inc ia procure preponer en la dpou» cunvuti iHii te ni D .¡ legado rio H í c i e r . . : a !:.B {••<:UJS en que deban veritit^.ry.: ios nubastas de aprovcc l iamientossu j i ' t t s ú rste ti.odio do cu ;ijc noc ión , ccn ' i .psiinndo A las p r o p u ^ i a R . ' i v]'.. ••>., . ' « n p r a l 
de condiciones facul tat ivas y reglamentar ias ó a d m i n i s t r a t i v u » e spec ió los (¡ c a j a disfruto, dejando ú loe d u e ñ o s de los montes I n f o r m a c i ó n del de las c c o u ú m i c a s , que a l efecto |i>f>t-rdii nv lan indcF por el S r . D e l f g ido.» • ' c n -
PLAS UE APROVECHAMIENTOS p a r a el ano forestal de 1001 a 1 0 0 2 , relativo d los montes p ú b l i c o s Je esta provinc ia á cargo del Ministerio de Hacienda, formado con arreglo á lo dispuesto por Ifcal decreto de 1 de Octubre de 1S9 Í Í .;' Imtriteeiones de > de Noviembre d A » < h m o .i,7o 
del 
130 
131 
TÉRMINO MONÍCIPA.L 
0 
7 
15 
17 
361 
266 
Ü0 
31 
2 5 
108 
270 
271 
« 7 
A r m u n i a 
I t e m 
Benavidus 
Iden 
M e m — " 
BfHKU''Ío 
tdem • 
U t i r g f - l í atiero 
t'nb iiiiH Rarae 
Cnrnzo 
1 l e m 
I t e m 
s t r i l io de los ( 'olvozares. 
Idem 
Ci . s t roüa lbón 
Custropodacne 
Idem 
Idem 
Cd^gUKt') 
Id (MU 
Idem 
¡It.-aaB de A b i j a 
lue in 
M e i n 
Iii 'stri«iia 
?>ib.jrip 
Pr^sinido 
tirudefei? 
L'J c i l io 
I lum 
Llamas de la Ribera 
MulmusfiCí ' 
O m . f i t i i ( U s ) 
Oie-t) de Escarpiao 
I ' i ' i f i i rradu 
fjiiintuno y OiUgowto 
U^liutial de l CaUJÍiio 
Uuui 
Id.im. 
Hio-'ecu de Tapia 
SauC tí do 
S ü u t a C o l o i n b a de S o m o z a . 
I tem 
S-tijtaa Martns 
tdem , 
VsMepolo . 
t i e m 
I l o m 
M e m 
^ a l du S i n L o r e c z u . . . 
Val verde del C a m i n o . . 
Vegas del Condado 
V i l l a m o n t á n 
NQMBUV: D t l L MQNTK P K K T E N E N C I A 
L u s l E r o s ' 
L a V e g a 
Bocmia (1,H) 
Üt-liei-a (L") 
M tito de ( J ' i m t b u i l U 
Va ldag ims 
Ss rdona l 
Sierro de Combar rus 
Mata la I V g u 
Campi i del l í s p i a o v o t r o . . . 
(.'har,ü (La) 
Chuna PtíUiua 
Valquemndn y Va i t ab i e rmi . . 
[,<i C iK 'Kla y Óiiheca 
Muldera Vasco 
Corra l y Cliunn del Uio 
Ciirbi i l iu l i n y otros 
MatuntH'va y utros . . 
VMIdt?s¿iIgnoro y utres . . . . 
Monte Aroir i .* 
NHVIIII'IB y otros 
VaMeaul y otros 
Coi . f irciiB 
( ' l i i i i i 'du y V' . i l lei t"! . . ' 
E l KOHO 
L i Mufiecii 
jBncinal y Vi g d r r e d u n d a . . . 
tíunto Uomi i . j ío y UIIOH. . . 
Uoou H.-ru (L'i) 
DI-II^HU de C u r i U ^ g a y á n . . . . 
•San M<iine¿ 
Sierro. 
La l lo ju y Cl i ann 
Cl iaon da Mirabct tu v ot ro . 
U i j y do i;i Vega " 
tleliosa (iirí S i l s o y o t r o . . . . 
á j r d o i i ü l 
Monto do I . burrera 
S a n J imn d'-t l'ftbi-ro y o t m 
Monto do Herreros 
Cou l ircoj 
Mata del Kslnpit] 
M . j a a . . « ( L . s ) 
Mou' .edc Un seco 
l í f ic ioat y otro 
í l u t b a y a l y Médu la 
M e m 
La t 'otu 
L^i Cota V Judw 
'"ota y S t v a s 
E l Mont icn 
L i . i S a v o s 
Rl P j y u e l o 
Vi l l auv i ' lus 
Munre lnodo y tíarduaal.... 
T o r d e i g u i l a 
L i Cota y Ramal 
E l Carrascal 
)A*m<inÍ3.. 
Q m n t a n i i l a del Val lo 
n a v i d e » 
' ( / u i n u i - ü l : ! del Muute 
Qiiiut.Hi>il)u del Val le 
omb:trr"S 
I i c m 
Burg. ' - l tn i i íTí i 
" büfuiH-Kjr; B 
i h l l a 
C u r r í z o y EU barriu V i l U n u e v 
Idem. . 
( ' ah t i i l i i ' dfí Í!;S l ' o lvuz . i r c f i . . 
S iiit-i Catnl íni i 
t%^triie;iltió. 
Cii<.tM|iofl.iii.e 
V i l l i i V f n l C du los Ce» t e . » . . . . 
S i n M i g u v i dü DUCÍUH . . 
Ciibrao i 
Metn 
Uunu . « w s 
A ni•'IIIÍHIO 
D^Mtrínn.i v Ci^Lriíli) 
l-'ot.toril dx i-'ü.-inint» 
{•'rf^íiud 
V^ld.-aleón 
Luc i l l o 
l l i ' i n 
I lem 
IÍFIÍ ^ - . u i l l i i . |« L l n m » . 
M ' l i aa 
l í ju i i iude* 
()ii;¡[iií(i 
S j u t i - ' g , . , l d M ' j l i ü i i l . . t . . . . . 
f.-i t.'.itrúru . T . ™ . . . 
l',i]ei)tiiYí]M',vi.H 
H-rrornn A* ^tiuii<í ; . 
Hut.-itniÉl V i i ' i 
í i . l ) . t n l .le: d n i i o u 
Mi . lHiUf l . i 
FÜ^A'CH de Tupia 
Sa tún Cidtiu.b.T de SOITIOKÍI. . 
l 'aMudil lu 
t íe l ieg ' i s y Villa¡fi 'ireo 
V i i M e p o h 
I ICTl 
V,i | i l i 'polo y otrorf 
M e m 
M e m 
Val de San l.yuv.za 
Oiic ina 
Vicente 
U i ü i m b r e s 
U A B I P A : " 
_ jUetro. ^ 
lleciúruaa icúl lcos l'etottu 
ti A J A S TnnÜi 
'(stertos Pesetas 
M O S T K S E X C E P T U A D O S ÜE L A V E N T A E S C O N C Ü l ' T O D E A I ' I i O V K C U A M I E N T O t O M Ú S 
l lob ' c 
•I inn 
Wfíü 
Idem 
I •«ra 
H-xo 
UoWf 
leornoque jr roble 
H . b e 
ür. 'ü.j 
U' .ble 
Iíl]f Í!J¡! 
I if ni 
RriZ'j 
R'. 'do 
M e m 
M e m 
Hr ÜO 
It bl- ' 
M e m 
I l e i n 
I le i ' i 
I mm 
Hrr-ZO 
Ko<'Ii.a 
I leni 
Kntde 
M . m 
l!< 
I K'iti . 
1 V m . . . 
H r . - í u . . . 
K ' r i ñ a . . 
l i o b i o . . . . 
K i . c i n a . . 
II- b ! o . . . 
E tfiin . . . 
Me n . . . 
I L-n.^ 
E n i ú u a . . 
l i . d d . i . . . , 
I . m 
E n c i n a . . , 
I lem . . . 
l i ' b l e . . . . 
t I<U1i 
MF-DI 
Idem 
idem 
Mti in , 
Idom 
Roble y encina . 
] 0 í 
' J . | í i 8 
41 i 
.710 
051 
]5(S 
•iCÜ 
:i0¡ 
loo 
tiOO 
10't 
Ü O 
••m 
M 0 
'.il.O 
w.m-
uo 
100 
600 
euo 
voo 
2(JU 
1(10 
1.20') 
300 
200 
100 
800 
800 
600 
00 
650 
3 .000 
600 
Ü00 
30 
140 
300 
¡HJlTo-!,! t-
100 I-ifin . 
i m i i M ' - m . 
t ; . V - M ^ • . 
l.(ifili!Mí-n, . 
-- ' I l l ' l ' t ' in . 
HlO I ; ru . . 
M e m . 
¡ í f i i i . 
>. m . 
:'.0'i¡l.ir..Li . 
S.^ODildem . 
ÜI0 Me:- . 
I icu> . 
Olio 
21 '0 
M 0 
Itiü 
1.200 
3U0 
21)'J 
l o o 
800 
hOü 
7*0 
CU 
M- ' .h . 
trieni . 
M a n . 
M e i n . 
Ide:» . 
M ' - m . 
Idtíin . 
M e m . 
. 
M a m . 
M " " ' • 
M e i n . 
I U>m . 
M e m . 
I-MU . 
Idú..) . 
I l.-T!l . 
Id. til . 
M e m . 
M o n i . 
M e . i i . 
I lem . 
Meo . . 
M e m . 
n c m • 
M o m . 
Mt-tn . 
M o n i . 
M e m . 
M e m . 
IJetn . 
úflO T.. ' lu ,1 ni 
•10 M e u , . . . 
' .^ ( j l lü-m . . . 
a-.'0|I...'m . . . 
i i i i i i jMcu . . . . 
T"|I :t'rii . . . 
ISOM":: , . . . 
l-JOjM-m . . . 
JlHi L i M l i . . . 
'I1'"1 
40 I :, i 
V-J Id.!. 
40 M c i 
Ü O (<:-•; 
•i8 M , t i i . 
m ' U ' ni . 
K0 ¡-"'ni . 
l ( ! " l : . : 'm . 
I t iO i ld .m . 
4f<¡l U-ni . 
• lU lMeM . 
SÜ^Moiu . 
KiOl l l f i» . 
IVOlMt' .n . 
4UjIderii . 
I 2 o ' M - r a . 
l-JOlM..-.,. . 
VOdiid.-m . 
8L'!I.lein . 
I :Kjn . 
Me;. , . 
]d::m . 
RMIOK _ i! P'fDR» 
E « t - | T«»ii»i ,! Metro* j TMÍIÍPI 
CAZA 
Otífl 
2 y o 
1.210 
«(!?> 
•¿n 
Cetro por r c s o l u r i ó n fe liberna t i v i du fúcba 13 de 
Febrero de IfiUS «u rccouucio h QniutLotílo del 
Val lo e l doreclio ¡i rozar y cor tar , y put-tar con 
fu» giiiiatli'S en loa eiticx Ib-niLdi n .VDI ÚC. la 
Zurza ,» «Va l tic ta O'&bi",» t E I C b i r c ó t ; . ! t L a -
g u n a B a r r e r o n y m i rtisu,» «Cliori-<» de M a r t i n 
Pefílej!,» i T c t f i U^jón,» « V a I d e p o z u e i o e . » 
«Charco de las LQI g U ü t t e . i « I . ^ g a u a de C b a -
pas.i y t C u c t o B e l l i d o , • de \us sprovetliamicn-
tus conf ignados á celo im»Ltc, i-c d ^ l d i a p i r a 
Q i ü n t u n i l l a paste? para 100 retes it cares y bro-
zas cu ca t i t ídüd de E>0 e s t é r e o s . 
1 . 0 l « 
fiar. 
De las 500 reses lanares consig:- ada?, aij"» corre^-
poedon a l pueblo de V t l d t s p i c o . 
V i l l a n i ' i n t A i ! . . . . 
Iiletíi 
v j i l •niii ' .nmtire. . 
V i l lusabar ie^o . . 
M i ' t i i 
Vi l i . ^e lá i . 
l ia tVj l Jorount iD. 
100 ÍAlíju ^ l o e Mfl looos . . 
10! IMc'rn 
102 'Id.-/» 
Í M v a r r s 
Íf4t l l i e m 
S.ir. jldi-m 
y j i l il.U'Ci 
SJ7 'Í'Í'-ÍH 
10:f j U A n t i g u a 
104 i l k m 
4:1;; U n i ú n 
•ITiI |Arjr¡ii¡za 
•J;'-1 (Iilt'ai 
4fi:) ¡Ii iem. 
4.ril li.irjws 
4^) l-n-in 
4MS l l i i-m 
•}:>; lucí» 
4h« ¡Irtftn 
4'iit hcifim 
4«i'i j l i f m 
4ÍÍJ ') " m " . " " . ' . ' . ' ^ ] ; . ' . " 
• l i " ! 
4»-.| 
•UYi I l i ' i n 
m¡ iwn ' J J* 'IthTTÍr,* ti» Xah» 
•jii> ¡l.iom 
!M. 
. f í ' i m . . 
y."J J ¡i-i 
Ü . J j l i - T 
ÜM' .1: -
411 !lí i V - r . . . . 
•JtU ' i-muí 
afl3 ¡M.-iii 
am 'M-ID 
a»:, il ' -m. . . . 
i' ¡I.i.-in 
10 l l . ! . 
[ l i i r i ro- l i í i i ioro . . 
I lem 
,1(1:, jMuri). 
Üiití ;(:¡.t):ifirifi UaruP. 
4fl)l JOi .RhbeW 
^"0 i l l e m 
•171 j l l . - m 
47-¿ (Mea i 
4 ; a i K í m 
4 7 í I.iem 
475 Idem 
363 Coleada 
NOMUItK D K L MONTK 
E l Mou t i c» 
E l N t t f l M 
Cnt.forros y o t ros . . 
yrr^nii t .1 
M a m 
U Cutui . i 
PKUTE>ENCIA 
Popada 
Vil|jí*íiüi)tJlrí 
V i l l u i m e v u y Cana le jus , , 
.Vil lacnii tüi ió 
Vil l í .puburicgo , 
Arcuyus 
...IF.-PH^ O 
¡Kl Coto 
Cui'nttipcriu: 
Seiemaiaveüie 
Cntiíita ó Cantrill"? y u t r u B , . . 
Dfhepa di* S i ' p d v i a 
E l Eptitpal y i)trou , 
J a n l í n do la Sierra 
Ií¡ í(f:íí> , 
Oarrovi l lumamios 
Viíitfjvar y Pie:! 
M'Hittüiuetf i iy í íuifjr t io 
C n t q m ' i j ü J o 
M9!»£Klfl<Í(< , 
Hubolinr 
H'llltCri i 
jtííinipn del l ' e r m r o , 
i;arbul¡:iliij 
Kvcn.aí 
Fon tifia!» 
L u n e i n a o s 
U Mülu 
M i i U r 
Ücb'nfí').') J'];iJitíií 
l iebui i tá i i Mo'H1 
Tofo •!<! M.ÚH 
Vadipourrus 
Val do Snii Francisco 
S'ianlh> fiüJ Co-wl 'o 
¡PLiutin t{A L'-mMlo 
jp im. tk . üfl V i i b p 
j l í i ' j j )»mii :r ioy I.ITÜC 
|l)olics:i itfi las M t t i o a n y '-tro. 
¡( 'otúi i y L'Í.S Ui i tu» 
jl)"l!i?s';i dn M i i t i c a ^ y nlrti , 
lM. '! i . i ra]ei! v I b l o u l n 
y 
t.tru* 
líJ 
JD v (itrus. 
( ú ) 
.'Ato . t e ) . . 
r rn . .'¡¿aró'-. 
. ¡ V t . : d ^ u ! 
. ¡Camvái t ' 
. ! u i t oú 'H i 
.¡VHldi'inatiiH 
.jlít-tíd'T.i Cnb i l l i» . . , 
. V;,l1i.'Süt¡;ll0ri> y Otto. . 
. ¡Almei l a 
. i K l i;>.«tíii y utrps 
. t i l TOIIHÍJ y utrua , 
. l U u u d t i x n ' i ^ v o t r c i » . . . . 
. Miitit (ict Oi'ti. 
. i l l-fbnÜnr y Cotíi \W.n\i 
MUÍA» 
D'-tn-Mca r-. 
I l - I ie -ü il i ; l , t i i i i , taa¡ll . i 
St'.utu íl<! In Mnrtiiiü'í.í 
i i o ü U ' í i u n v o , 
K ' Moi i tmo 
I'i'ña<s \r¿i<'raH 
S i t r n í 
S ie rn t y l;i!/in«a 
iTrabrula* 
Cuesta 
LhK 11 ai a .'las v i i i rn ' pa i l> jn . . . . 
I i ' IMsal 
Kriílrig'c 
Uelui^j Vi t ' ja y otros 
Itorriirlu!' 
Toriinfté 
Purea (La ) . 
OíiíTcdü. 
'Petlreg. .! 
I ' l t t i . t i» de la (teptiora 
T r é v o l o 
M u ü i e grande V i l U r r u b i a 
PequoSa y C a m p o » b l a n c a . . . 
Adía (tu los Melo' .pp. 
N.ira 
¿h}>s de Jnfi i)(!)oi)e«. 
Torr'-
A l v a r e . i . . . , 
Mt-ro ; 
Idem. , 
IiitíUJ 
k ibe ra de la Polvoroea 
y.uzannseuv 
Viamt!'A¡v< düi Monte, 
Mn^nz de A r r i b a . . . . . 
SKD Junn do )a M u t u , 
A r g o n z a 
('utrolew y S e r v i z . . . . 
Hnrjue 
n m u . i r 
M ' . . ; t e i r O T . . , . . . . . . 
A l va retid V Lan C m c e e 
Mol'leti y l l ^ r m i J e . . 
Quinteto 
•.j» UarrfiPTs 
no Sao , 
Id ••in 
l.'orfwtulps 
i f . i i i ice y [ l u r m i i i c . . , 
•ni"1 (Ic I.iebr'i 
t ' ¡Maedu 
B i r n o a de ü-A-i* 
V i l l a r de lüii Bar r ios 
Sarr ios de SsJax 
A r l o n z i 
B" i i ib ibre 
Saiitib.'int'íí y o t r o . . . 
Lníai ia v V i ü ' O í » . . . 
K i ' i n j i i 
K dhi i i l ; : 
l . ' l ) j f : ic^f j 
' -dü . . " 
V - p . ,¡«; « . U o f i ú n . . 
ir.ttiñilf) , 
HonuK» 
lí.'rci:iitoH dul C a n i m 
Ut-.m 
. I.tit'frru 
. | V ^ ' 
. O.-ellii!-. 
. I Jcm 
.If lMÍ 'O 
.lOftírlau 
.IH' irn-üi;? 
. ¡ H r a / . n t i " 
, P n d x r r c y 
. Qu ntani l la 
.Jf i i th-niFu y «tres. 
V.\ OiH'BP 
[trnzui'tu 
P ruJo rn ' v 
Q ' jKi tuu i l ld 
IT.i-it/.-re.i' 
(J'irntiarroB 
l'rudurr.fv 
Vi l lunni í i io 
C-j!«adilla 
(.'uiJorfíillüf 
U" ' t . iguera 
Aibnrbue t i a 
gmlÓR 
I'ILT'IB 
Q u ü ó s , 
Arb i i fbue i ia 
CNca bolos 
g . i i l ñ s 
Calzada 
Idem 
Ü Dofia 
ttoble y encina 
Idem . . . 
H n b Í B . . 
K ' - c tn s . 
l i e t» . . 
H o b l n . . 
. . . . [ E n c i n a . . . 
Kt c iño 
¡ I - b l e . 
Idem . 
. ¡Kncitia. 
. í toble v 
. ¡ i tubi f . ; . 
. I J i 'B ) . . . 
( í i i b ' c . . 
IlML.. . , 
M - r a . . 
M - m . , 
1 "><!) . , 
(í . - / . i , , 
1 l - m . . 
U bl.>.. 
l i « m . . Liam ., 
tV-cin» 
l í ^b l , ' . 
. . ¡ M - m -
. . ¡ l i . m . 
• • 11 ' cm . 
. . I l i .7.0. 
. ¡ l i e m . 
. ÍM.'ÍO . 
• i iL'lll . 
J ü o b l . , . 
. ; i i,'-n . ..hlxm . 
• iMurn . 
. ' l « . m . . .lu-m . 
. | Mera . 
.'. ¡ R o b l e . 
Rob le . 
Idem . 
C A l t l U A 
Hectiireni) 
154 
31 
20 
140 
248 
Metros 
cúbicos 
Tuitiu 
7 
O.lví 
0 . 0 ' j 
' M í 
0 . I i ! 
0.1 | 
10 j 
):»o 
G4 
lo:» 
: i 
40 
o , i l ! 
('.11! 
O.ÜOi 
l.b'¿6 
20 l 
11A J A S 
í Me reos 
100 
Ti»<ioi 
PMCtM 
M E N O R 
100| 
Pesetns 
P I S T O S 
KS TA Clífo 
CbOTofto e l J f l o 
St'O IdfD) 
WO I d . r i i . . . . 
100 1 'P in . . . . 
S O í r i c m . . . . 
3 0 0 H . i e m . . . . 20 
240 Todo e l a&o. 
]6i> Idem 
M e m 
[ifein 
Idem 
MONTES EXCEPTUADOS DE LA VENTA E X CONCEPTO DE DEHESA BOYAL 
• •) «ll »l •)) ^00) »l 500|Tü(JOP1BOO..| 4 5 | I f í i jTodo e l a ñ o . . 
MONTES EXCEPTUADOS ó ENAJENABLES 
301) 
100 
« 0 0 
••I 200 
70 áflOíTo'J.iflfflflu. 
:m I tem , 
84ni(]etn 
2S0 h e m 
Mo I-iem 
ó t i o r j e m 
200 
Id. 
I t e m . 
I »rm . 
I-ir-m . 
Id -m . 
I lem . 
M e m . 
l i e m , 
í ifito . 
I i f tu . 
I.iftn . 
l l e r a . 
(.leiu . 
IdCltl . 
I ¡o tu , 
M e m , 
Mt i in . 
- Me OI . 
20 1.1.. m . 
M) 1 . 
!0'] ,¡eti i . 
lO l.ietn . 
tmiittu . 
W)«) l.l. 'i» . 
iOOibit-m . 
VOtJiMea» . 
i 4 0 | i . s « m . . 
4 < i 0 i i ¡ f m . . 
2 : 0 : M e m . . 
•l-. 'OiMrtu,.. 
«•S'M.Í.'ÍII., 
fclMdrm,. 
5(W l .U-m.. 
•J00 l u - m . . 
f l i d c m . . 
W - I U - U I . . 
« o . i d ^ m . . 
7 0 0 ! | J e m . . 
ü O Í M e m . . 
200 | |d , ;m. . 
iOo Wf-m. . 
4(>0 l . i f m . . 
aoOil l e ra . . 
100 U e a i . . 
M - t n . . 
200 Í d e m . . 
200 M e i 
aoorjt.., 
100 IJe i 
600 
21, 
M e m . . 
) I dem. . 
> M e m . . 
> M e m . . 
» I d e m . . 
) I dem. . 
8 I d ^ m . . 
8 M e m . . 
10 M e m . . 
740 I d e m . . 
8$ Idem.. 
3 fiOíTodo e l i f l o . 100 Idem 
l e o l l d e m 
120 Idem 
« 0 Idem . 
Ii'í) Ideen . 
200 Míen . 
• Idem . 
120 M e m . 
i : i2 M e m . . 
240 M e i n . . 
2K0lM<-m.. 
80 Idem. . 
Et tercos 
Pesetas 
400 
100 
100 
"... ícúbicM . 
j C A Z A 
Peict»» 
i f , i 
3»,| 
1.140 
tila 
oír, 
no 
104 
60:i 
715 
4 fin 
l.Otíl) 
&ñ& 
ao 
500 
lo 
•10 
610 
•¿ít¿ 
acó 
5S0 
:<o 
lo 
50 
V4 
5 
V0 
10 
10 
10 
1.4C0 
57:. 
475 
315 
-¿5!. 
405 
5:ió 
»15 
41)5 
5a;l 
1 . S W 
80 
010 
1 . 7 Í 0 
475 
O B S U R - V A G I O M E » 
10 
785 
100 
3 
47.1 
477 
478 
47U 
480 
481 
48'J 
« t 
4SJ 
485 
488 
487 
488 
4 8 » 
1 
490 
491 
i:i¿ 
•1UH 
494 
TÜIÍMINO BIDStCIPAL 
CampuDaraya . 
I lem 
1 <¡m 
I ictn 
[ l e m 
I bíiti 
[ k m 
l a . ' m 
Idem 
I tcm 
I lum 
J i j e . i . . , 
I - i o n . . . 
M o m . . . 
l l e m . . 
Mfí iü . . 
l i c m . . 
,1 iem . 
i l l - m . . . 
j l . i u m . . . 
I l . - m . . 
I k - i ü . . 
I l u i : : . . . 
I ¡.-m . . 
M o n i . . . 
I w n i . . . 
&0{¡ 
1:« 
434 
•r.t 
!|7> 
l ü ü 
107 
lOlt 
110 
III 
l i -
l i : ! 
NUMUS' l-Mv- Tua-ill Metros ' T)! 
Ilp.m 
aLxi .MÍy. \ ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . 
C.-.strillo di- ¡u-í l'olv.i7.:irc-3.. 
C-^ .-JÍJJIÍ Í!ÍÍ l a V a J J u í - . - a » — 
M o m 
M - m 
('-i. 'tr-.callió 
IJt.iii 
I I rm 
27-1 
27:. 
•J7U 
:107 
Utl8 
37-J 
:i73 
••17) 
111 
133 
134 
•'157 
' « 8 
507 
r>0R 
300 
i i l u 
•MI 
¡.la 
Í.13 
514 
o í r . 
ÜIO 
517 
-.1H 
M i l 
030 
5a l 
¡•va 
5'¿3 
534 
-.tic 
I. 1.™ 
M . ' m 
U m . 
O b j u i c u . . 
I I . ». . 
i ' . - l i : . .ncs di1 
U m u r . t ' í dul 
I . l -m 
n i , . n e r i ] H . . . 
(;i(tif...í<to... 
H t n i 
I lea : 
Curu l lóa . . 
I.IL'IH 
l l c m 
l-luin 
M . - m 
M a m 
Idc 
I .a i . 
Idem 
Idem 
I l e m 
I l e m 
M e m 
Idem 
Idnm 
I d e m . . 
¡ j r : : : : : : : : : : : : : : : : : - - ! ^ ™ " ' 
i.;» 
a -Con t inuMi ín i l s a i i i c iüD ni IÍOLBIÍN *. 
Posada 
BROZiS 
C A Z A THKISI TilltUB TMl IÍD Metros Imtnil 
etas!(I'esetaR 
KSTACIÓN 
Pesetas 
R'auo 
240 Todo el u ñ o 
I.ioin 
IlitHll 
•15| K f ü . T ü t l o e l a f l o . J 
«OlTodoe l a ñ o 
100 M . - m 
1.060 u á r m e 
Pola df 
2<Ji Me 
O M ' i t i 
. JOu 
10 (iiii 
m ' tu l 
l()l):li!t'in 
XÜMBIÍE DEL UOM'K l ' E K T E S E N C I A KSPKCIE TERMINO M U N I C I P A L 
Brazal il« Aí-n; 
Brazal do Arr iba 
Broza! y Bar bufo 
H a l a de tu Cumpa y otros 
II ,ta J e la Cemb 
Mata ( 'or i ie l l 
Huta de y j rdor , : ! 
iu <; 
Mata -leí V 
M.TÍBÜ-I'I y otros 
Piant iu IIÍSÍ Campo 
Jun l in 
Jíiriliti IÍU L ' ^ t i 
Va l le ^ruüi l t i y titr 
Deh- 'Ei 'lo Carraumií j 
Bolóu 
ceitius y otros 
rru • 
I cmponaruyu 
yo l 
ElorveJt'du 
¡aruvoia 
Idem 
SJ (jaz d*; Abajo 
I lem 
impoDiiray 
[ilem 
U V 
I ¡coi 
Comnuoaraya 
MllLÍElZ do A b i j o 
AI Est x l o 
V i . h m t r t i ü 
y S . JUÜJI I 'uluezas 
Ic.ialip.-j 
V i l l í v e n l o . 
í a m c e i e l o 
l !o . 
I luurt 
l l i i n i c r a l -le b Ht ie rg 
Mein 
l i e . ; , 
M-.ta A m r l M y otro 
\ l i i t i i .10 Vi l :a : ] : icva 
Pntl.in-ri v 'itrt.s 
í r t i r í -
) 
H-ja v t.tro 
L i Ü-li 
nrruíRnl v I.a f'Uíísta 
\i\ I 
Kl S i r J o i r i ! 
L i M a 
U U l - l ; e « . . . 
1 l e m . . 
. del Uto 
[ilurn. 
•a-troum ¡ .rr 
I " m 
¡rr.-ce ' lü uol l i o a neto no 
Roh: 
t lum . • 
li ,()!o. 
lepa 
H u m . . . 
| M - m 
fa lc . 
Rnstn l lo de loo l 'olvuz 
i¡¡li> de la Va ldueran 
Uium. 
li-m. 
. . cal l ió 
1.1 
I ilMíl 
I 
tiOLMiii.ngo 
r . ' ^ t r i l i . . il>¡ tn V M i i 
Id 
¡i'. '!. '(,li..ref 
IZ . . 
¡•V !•.•(• Il.m>8.. 
.:, l - > l ¡ z . . . 
• • ' i n i ' i 
t.i-L.niH'i 
\1 t ' i Vlntillx 
« , ' . m . i 11.').. 
i' r n i u b 
t ' i i i ' j m il. ' . ViLUi Id».!».. 
Mein 
I !<!:): 
í'i ' tliililC 
!tii P'irnl 
i-'.'b.mico 
l . l í imc- (Kl ) . 
K l S o t » 
[la) 
U- ViüiiiTOiiUO! 
| i .Vi iu ; i tv del Ti ' j tr jAlco l ia 
¡ v i i h r i i i q u -1 
U;h\o 
I'IUII 
\ÍT<-y.o 
I t ' i U u . . 
MUID 
[-it'in 
l'tt'in . 
[<I<'m 
' lem... 
i olror 
:ii;!oti 
l - l-ni . . . aUl Jilt'll 
l i t o . . . HUI'. 
avstn 'M Uo.il 
K, .ya (I/.) 
Mutn-'.yOuiaci 
tu del Itny 
y otros 
MoitL'iru 
IVti.» y j l j l a del Uey 
l ' l an l io do la Pocod 
l ' b i i i i i i de l'oraifl 
S u f r í i r a l 
Valdcüaaa y otros 
T - i M d 
r n i lón 
V i l l a . ! 
V lüafrfuy . 
Hornija 
V i a r i z . 
I^onil l i 'm 
Melezaa y Muzos 
- C o n t i n u M i i í a á la adición al BOLETÍS OFICIAL de esta provincia del d i a3 l de Agosto do 1W1. 
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1 lora 
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Uani 
I ¡em 
Chuzas do Abaju 
M o n i 
[fern 
IÍOIU 
lUim 
Iiioni 
I lem 
Off i t r i i in i 
Idum 
M e m 
Jiie tu 
I t em 
Eüi'.iiiítrio. 
bVgi'.so de la R i b u r o . . 
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1¡)0 ¡ I m ' t n . . 
101 l l i w m . . 
llí ' i Id-mi . , 
l y » l ld . - ra . . 
ISU | l ( i « m . . 
l i ió Idem. . 
JOB M e m . . 
t i l ? l d " i n . . 
H1H M ü m . . 
l i i» IMOÍH. 
37ri j j o a r n . 
.176 ¡ I d e m . . 
H77 I l e m . . , 
I !><• 
I.luaibg dtí la Ribera . . 
Idem 
Ma[r«z 
Idem 
M e m 
XOitltKK Di:t. itOSTE 
Carbaji-ca 
^^noa 
Monte V i i l u i b ' i r n 
Chana del Val lo 
Valle del f'anifJU 
Cautnrraiir.w 
Chatio d u i . ' i ' » 
Meno y t,trw 
Muelo <iel T¡%"> yotruB 
Uroudo y UUIH 
tlurbn ( U ) y [.•.pulía 
('nrtmyttlfs 
( r i rbuy i i ' c - y Oor t ' /oneB. . • . 
Cazcmitio* y otrds 
Cutll t l j l l . ' V O K ' i S 
Frai lar (Rl) 
t ' i ' lnairrü! , 
Campo» v Uliuuap , 
Cuneta F» ule-- , 
Moutu <!>< ^b- ju 
Teso (JL'Í £'>(mnj 
' r i i r ra i l - ( & ) 
v i iok . fr 
Cuesta (I, ) 
S -nionüi 
T-rr ñíi* 
'¡li.iiiü y Tri!s¡Miiitunen 
i lul i i .urn y ulTiif 
-itírr» ;).») 
¡T-ilira y uuim 
AbtíBríii..* (Ni y San Pedro . 
I ' k ' i i i y tí nr-u u w 
:«-"t'c« (I- ) 
I M i - s n (I, j 
.IÍIÜOÍI y •iii>> 
M.. f . ' i " ^ L f Areiuili-» 
.S«fi fUi.Ííy}< 
Soiariii d " l . t ü i imr i ron . . ¡ . . 
Í T i . b - i . j i . 
' 'rild'-l iv i f ia y utrut? , 
V . ¡ l ed . . C l> d i U n ! 
AWÜ -I d.'l l ' r ad icd 
I l « n / . ' . .í". 
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M . t . . ( i . . ) 
M .t;.* (I..-) 
M i x t u >\<- i.'.'i-•>W»1Ü y « i n m . . . 
M.,iit.í i i i - Aív.jo 
Muitr" «lii ü .fu/ul 
'Hw-uv 
¡MI.-«'{ -^) 
. ¡S , | a i iH [l.-i) 
. jTruviéívis ( l .ü . ) 
. i V i l i l f i i r i m n . y Um.ero 
, ¡ V¡'liii>(f,.(t y V.i ldiTOctal .O. . 
. iVaHi i -mi i r /H 
. | V l , | , |» 1., I'.^r, 
. V.'ilríi'i.'ifíiieri: i v otros 
VftWt'Vi'íra» 
¡Valk ' inc i i 'm. 
¡Vnlle l i i ' i i t o t i u y otniH . . . . 
'V»Iliii ai-I Moutu y «groga- io : 
V'itísca (1. ) 
Butijeru^ (1,'-IH) 
Vnldecnbruie^ 
Vulde-eca 
Catnperuut'P y t ü i a u u 
V u l g r a n 
Chuua de S a n Martut 
Uetieea 
M a t a redonda 
PHUTKMiSClA 
Cunilrim 
I.orenzana 
V. l l i i l b i i r a 
(litad n.'P 
SmitibWieit 
['iiliafn-rt iio la Doruillíi 
3u l i l i l í 
Mein 
lnlmlas de ta Dnruil ln 
(.'llbllliliOF 
Itozis do A r r i b j 
Idem 
Civi-üi? tta Ahiijo 
" , b r . l e M « - i r t l . ) 
zan i 
Olmz iü du A r n b 
Mo^iiudiga 
K-blertu 
Ue^trieiiD 
Mtíin 
líifilerfirio 
K . i b l e l o 
M e m 
Tremor do A b ijo 
I lem 
I lein 
olltído 
Turiibrío ilr¡ A r r i b o . . • 
Ilem 
Fiii i j l ledo 
Mütneun 
Vi l l a tn iuv i i du Abfijn y o t r o . . , 
Riosnquino • . 
V u M s n l l a 
I'HIH.ÍÍO. 
JJt 'm y fíoMviii) ^ 
Alj;nlt!ngi> 
V i l l a v o r !o do A r r i b . i 
Maiizauedr. , 
Vi l l a verde de Abajo 
M u t u t u a 
Kio . i t quu io y (itrciB , 
U a r t u l o m ü 
CaKiis' lu 
O m d f f ' s 
Cifocatus 
Sit : t l l i¡ l¡ iez 
Vül •icalimi , 
V t l l a e i u a y o y ViÜBoAfar 
V i l l a u n U y o , 
V:l!aiióf-.r 
Villairt t tf l l 
V ; i l tlv ri-.m VnitM, y - . t ru, 
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liutíiiu y atuja 
l í i u ' l , . 
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M a g u z 
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M u t ü d e á a tio los Otaros 
MolluüBtiCa 
MCID 
l i u m 
I.k'tn 
[tlcm 
H e m 
lanat 
O e t i c u 
laetu 
M u m 
Idem 
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U f i i n 
M e i n 
I l u i i i . . . 
MÜIU... 
lúe 
l i e r a . . 
I i u i a . . , 
i ti n i . . , 
l i c i n . . 
M e n i . . 
l . l tón.. . . 
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ML-IU... 
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I l'.MU.. . 
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; O n f u iiü k i c a f p i z u . . 
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¡WK 
340 
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I d c u 
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IÍÜIU 
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i ! . 
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1 •Util. . 
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T - b l a i M l o y 
Cha i , Ur j i i i ' i i 
Kolj. 'UlflD. . . ' 
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H t i i v c i ; - ! . . . 
L u d c m ^ 
ihi V-db'i 
l ' luui íu <k'l !• 
Uuducil y V. l 
UoHiiu ' 
Vuld ' -n Ofim*. 
Vnldt 'dmra . 
vui, t , . f l . , - , id.¡ 
ll]t,J¡H I1I> H 
V..llri,;iH : 
loiri '!<! [',[) .V 
\ ' « l m a v i j r . . . . 
V i l f u ^ l 
mni , 
Zan-Mii \ 
i-rro >tií S u 
l a i ! " Olí* 
I •tím .ie V i h 
K. Krifil. 
O a r h . v a l . , . : 
i r i . i j i h [(,..) . 
I ' r t l lü.i : . . . . . . . 
Mo.ite ,R. | ' „ | 
Xnsiiws 
• utnt. v 
U e h - a . (1.'} . 
Ü. h .••. v otr.j 
ll.-lt:--¡t l l f ' 
•a yuu„.i 
tliiiiiür.il . . . 
l l . M , , 
l..fii(.t<i> { i . . * ; 
M-tt.;.s >li-i U i i | 
i d"i h . i n 
IMM j MJÜIH 
l ' - i j-inel ; 
I liTIt V ^,tru-'., 
,M..,IM . y 
(K).... 
!>.¡H':. 
. '.•ultllflr iir v O 
. n-iiti-u ir.'íj..; 
. D- l icsa di! 1: (J 
l'u 
I w 
i l c m . 
Uinr... 
I d e m . . 
I d e m . . . I n ' i i i ' i ' * iar l 'u 
l i en» ( U d ^ i r i i 1 
Idem ¡Iti ' i jmrnl;] 
Idem (Sardin i i l y Tul 
lietn V , . | i l o i i cn y n 
' l — Continuuciín " laadiciúu al Ho» v 
P EDRA || KESUMEN i 
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etru» j IWKI-'» ; _ .nSAatiM:.- ' 
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1»-
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l a 
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H l l ••m n 
31 
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36 
1JKKÍS 
éreos — 
80 Tn.lu oí Año . 
m M c m 
•1U I-i' m 
• I M ' v m . . ! . . . . 
I'JÜ l i le 
4U Iilum 
itt Mt'iu 
41) lUtím 
H a l l l n m . . 
48 h e i i i . 
300 
•iOO 
'JO 
40 
40 
200 
•M I . ' . ' i i . . 
a«i u . . 
' -JI'-ÍIU NI., 
• l i l i . IIIITI... 
4ii M e i n . . 
Tul luc tn . . 
n i l - c m . . 
i ^ i i i r i c m . . 
l io M i ' i n . . 
80 M e i n . , 
l i l i M u m . . 
3.' l . lGn i . . 
m; Mem.. 
80 I i t i i n . . 
80 l i l c t n . . 
loo 
1110 
100 
loo 
loo 
!&tc- j Tni ' i» ¡¡Uetroit 
" ° " l ' . ^ . , F , ! Ú b l ™ " 
150: 
IbO.J 
00! 
ios!! 
16) 
30 
Tu 
PIEDRA _ 
TlHtiíí 
l 'mtas 
CAZA 
miCIIINH > 
PcsetBH 
l .Ollí , 
730 
405 
10o 
1.06o 
310 
481) 
200 
240 
300 
102 
408 
710 
74o 
300 
1115 
385 
515 
517 
fíi'O 
l i o 
320 
«0 
40» 
200 
170 
440 
700 
515 
190 
10:. 
803 
1.000 
140 
70 
115 
120 
105 
40 
300 
170 
100 
«10 
30 
40 
351 
80 
420 
200 
520 
230 
02 
071 
805 
570 
541. 
335 
« 0 5 
3S 
ííttP 
30Ü :m 
30:t 
:)04 
306 
yoíi 
5-¿7 
^ 9 
530 
634 
535 
537 
r>3S 
r>3ii 
510 
olí 
b l -
ir.i 
óll 
546 
54ti 
547 
548 
TEItUINO U D M C I P A L 
M a ^ a z , 
I l e i n 
Mdtadeón i lu l i 
M o l i u a s e c a . . . 
M e i n 
I <um 
Meta . 
Idfin 
I l e tn 
I i e a i 
O e t i c u 
la-.'m 
I J e m 
I J e m . . . 
iiteiti 
Li.im 
I lúm 
I muí 
M e i n 
l i u m , 
lae 
loem 
l i m a 
1 lein 
Uvm 
I t e m 
;M6<[i 
I n m 
1 i-.'m 
JÜJ» [Laa) 
i M n . 
1 it-ni . 
I i -*ni . . 
U c m . 
Putifurrudu 
I lum 
I¡d:a 
• • l eu 
U t f i i i . . . . 
I'U'lll 
lUitm 
I R'in 
¡1 i - ' i i i 
I i e m 
M e i n . . 
I-i<-ui.. 
U v m . . 
I.1.-U1.. 
U u . i i . . 
IIIL-III. . 
I d ü i u . . 
l . k i n . . 
rmjza del ¡ l icrzu. 
U e a i 
. I i lem. . 
i l k - m 
:i.e .!i 
•I'oiit.tü do núai ingi 
I l e u 
I U'm 
Ii , ' ;r . 
ML>IU 
1 li-m 
l i e n . 
ÜJ5 ¡ M e m . . 
[I lem.., 
: M o m . . , 
N O U B l l K DF.L UÜNTK 
Vali t ; di! Pozo v ie jo . 
l l o u t e Cotudo 
"liaría y dyr t f fa ik 'e . 
Df-ht'Sü y otro'! 
E u c i u a l y otro»: 
E u t r i l l c i i o s y o t r o s . . 
i l ü t aCu ta y o t r o s . . . . 
. Mütüna 3* (itroi» 
. T^blad 'tlo v otros 
. Clii<< fíruuda y m r o j . 
. F ü l g u i ü a 
Feuta i io i ra 
FroffH 
H ü i v c d j l 
Ludem 
du Cabra 
O'medo 
l ' lüüt íu i i t l P u f i i t e . . . 
lÜJ - IVi i ru -a 
l í ibaniiat* 
Uuilucil y VjidtMHirro. 
Kolláu 
V'ulJt'fl CMIlfS V Vtf>). 
Vuldetmini 
Val.t. )i rud 
V M d.- E-tyCH 
V'nltii.ns tía SQ'M . . . . 
VHHUM* 
I l e -n - l . i HIT.:" . . . 
Vnl inayur 
VMpuLd 
Viiin» 
Z a t t i u l , 
eS.ir.iu ai 
•od. ; S u B l u s . . . , 
M o ' . t j d» O t - T j 
I 'CIII ¡ni V llaubisuu.., 
E . l í m . 
- a r b i y a l 
t í r s n i l n (I.<) , 
l ' n l t e . u . . : . . . 
M u d e du I ' o l i l u l i i r : ! . , 
Bu n i (i ra f. y " tro 
ru v ¡.tras , 
t iL 'h- . s / fL ' . ) 
1). Ii.¡-., v otr.j* 
l)-h.--,'i Ñu- V;, . tü-rv» 
I): llltfi (lf! Sdto 
I H i . ' - a d - iü V i l ! 
li"l«-'M.-a v H v c i n » ! . . . 
a y i n . . 
Humoral . 
Ii .fuma» (I...KJ.. 
MHU.S l i d Ull|l(.K l.l.> t d - l I1,. 
3 M a i a u t i c v , ! . . Vny.rKi 
i y otro" 
'tiC.'l V n t K S . . 
( E ) 
•t.'0!í 
V^ld i •M\n<:.. 
?l'rr;.i(ii v litro-i 
II • rv . - tU y ..tr-.* 
¡Milf^i! : . ; : V Otn,S 
'It-Vi,!iríi V i-tt\y- , 
V., | . ( . t.jijdtcs y « t r r s . . 
V iüo i i a y otniH , 
('••rruíCa! , 
tJoitniíi : ir v C'iirrHsruI, 
D - l i ' ^ ' ( ' . ' ! ) 
D.-hiwi do 1: C n i n p a . . . 
I l.íit. ilfí I'oi.udH 
I l i 'm tlií In- I ' u c r t í i n . . , 
l.adeira , 
Ui ' i f J i inda 
^ar . l i . i i i l y Ti t ipMo 
V' i i ldobr i i iy otros 
V..l . i loritru v u t r o s . . . . 
V i . l i a d u l U .*. 
l 'EIt T E N E N C I A 
Zacnts 
Idem 
Cuntrovogí i 
l í i e g o de A n brnz y Pusadn. . 
R i f « o de A m l i r o z . " 
Muiiijai=ecj 
t ' u rada f i i lüca 
MidiüüPeca 
•adnsolM'H 
Fulfíoco tiel M o M e 
Ir t i i idclo 
A r o hijo 
l i c t i i 
Lusii. ' 
M e i n 
V i l l a r t u b i : ! 
Aruade lu 
0(! c:n 
üf -a teso 
Lu *io 
A r t a d o 
I lem 
Id^m 
Idem 
(Ji-ptu^o 
I l » - m . . . . 
V i l l a r rub i i i 
Arr.'-do 
Ví l la r rubin •. 
Oti'itopn 
V i l Isr r u b í i i 
0 - i ¡cI> 
Vi l l t - r ru l i iu 
I'oir.'jí.l 
i t - i i i ie i iu 
E 'CTpiZU 
Vdlaub 
fitrneriH v S-juefiii 
; P , n i l o . . . ; 
I lem 
I em 
Pcl i iyo O n n í í a . 
S . - J t . . T ü : i > ú « f ! ( í h i ¡ O l l n ( . . . , . 
Annrus di.- M o u t c j i i H . . . . 
I í ea i 
»:i 'P» 
I í i i , . t r 
Idt'CJÑ.ida 
Uimor . 
•iiferfadu 
1) i!'>ns 
I! :'C*.»'0 del U n 
!)i'h ^ a i y .StiüHll 
|T..r¡.l du Moruyu 
l i i leni 
:H:III Ar.i i iés i\tí Muti tPld». . . . 
IVi ferrad!. 
Oi iaui ' la y ()• im. : i jo 
O i o i o 
T.-rnl d« 
'.mfrir :id-. 
'"!«•• liriíi: IÍK , 
ÍUJ Lurüi-X'i 
'•M, J ti-til •!(! l'nluCZíi! 
' . . ' ¡ i i l 'nt do l i n c e s . . . 
Vi l l - .v i i ' j f i 
^ a u ¿ A h 
Vdiul i l i r . . 
Vufra de Y e r e f 
M e m 
Sd i .n du t i Hil)(!r.i 
V . y n d'.i V . ' r e s " ! ! ! ! ! i Í " i 
CiH'littí i l f D'inmjfJO 1'lÚiCZ.. 
SH'OR do ln I{ bera 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi'íra do YoruR 
Uiibltido do Sobrecastro 
R o b l e . . . 
Id"in . . 
E n c i n a . . 
lt< b l e . . . 
M e m . . . 
M - r a . . . 
I ' lem 
1 teni . . . 
Idcni . . . 
I lem . . . 
Idem . . . 
R o b l e . . . 
R o b l e . . 
I t r e ü o . . 
I l e m . . . 
I l e m . . . 
I t o b l c . 
Idem . . 
Idam . . 
B r e z o . . 
I l e m . . 
I em . . 
Rt.b!.! . . 
B n - Z " . . 
Idem . . . 
Rr. í o . . . 
R o b l e . . . 
Idem . . 
H r e a o . . 
I j ' i cmn . 
H r e z t i . . . 
R n i i i e . . , 
Idem . . , 
I M i ' t n . . . . 
IMom . . . 
B r i ' í j . . . 
R u b l o . . . 
E n c i n a . , 
l i n v o . 
1 K m . 
U; ,b l . ' . 
I lem . 
M e m . 
Idem. . 
Mlíl l! . . 
h e m . . 
Idem. . 
R i i b l e . . 
lilHm... 
R o b l e . 
Ü r e z u . . 
l io b l e . . 
UA1J1DA " 
— \ Mitro» 
Hectiimu . cúbicos I'eíetns E-'tcreos Petetss 
Tmti ' i ¡HAJASI Tuitit 
-100 
200 
700 
1.5"0 
(¡U0 
•».(l()0 
D00 
90 
40 
60 
0 , ! ' 
0,21' 
o<; 
50 
50! 
40, 
Lanar t'abn'u 1' J • * 
a4u 
•¿•¿o 
aüO 
280. 
•JSO1M0..1 
<I)'J!I »,-!;[ 
•áñu 1 .!«•„ 
• M i i j l i e m 
101 lU<m 
130|Ide.i1 
i j l l e m 
•,iV.\]-m 
•\l iO'il 
• Idem 
S ó ü j l l e y i 
l l O i l d e m 
.1 
180 Mtíta 
\ti<> l i e m 
tlüil-i'Mll 
Jli)![ l e u 
l l i o jU í i i i 
lof i [ l i -m 
ü l " ¡ l ! f l« 
10 l [ i e n i 
•¿OOIÜ.MI, 
l.tm 
a - O j U e m 
200. M e m 
Ul'j l i e m 
000 [ leiu 
30» l l em 
00 Id-m 
•,0 Ui ' tn 
y i o i t K ' i u 
2^ 'M I^II . 
•¿0- l-t.üii . 
0^0 l,I..;„ 
•¿00.1 lom 
:Í-.">;M<!-
2:10,1 loin 
:tio:i mu 
•JíiO.I k-m 
•JC"¡I lem 
V O O l d - n : 
aü 'J Id-.'in 
-j!Mem 
i iUt í 'a . 
U I lc tn . 
I t e m . 
1.1ni . 
[ K m . 
Idem . 
IJCM . . 
i U M . - m . 
•10;il-:ü. 
•lü'I I r l » . 
•i^ilitlll. 
.ül l l . - .m 
l u j l i e n i 
l . ¡ '»¡M,m. 
• i . U . W e . . . . . 
0U¡h-. ' i i i . . 
nO l tein . 
i» ) I ¡ .m . 
40 I 1 •III . 
• lO iM^m . 
íiO(Mem 
40 iM, 'm 
80 I Umi 
00 Idum 
00!I i.-m 
NO'M.itn 
100;Itei.i 
UWiI io n 
100 í d e m 
T m ¡ » 
I'ewtitH 
MdroH ! Tanti»! 
c ú t i c o J —. 
100 
10O 
ion 
200 
100 
200 
100 
loo 
100 
100 
100 
200 
1-0 
7*. 
60, 
7;'! 
lao; 
•13' 
'Sí 
UtSUMEN | 
TlSVCli^ ES^ 
4 i 2 
O I - l t ü I Í U V A G I O ? » l i S 
:Í!>;> 
í C d l f o r r e s o l u c i ó o {jubcrnatlva do f e t l i i 15 rlt M a y o 
Sil), •I.' Í80S, se r e c o n n c ' ó A COIB'IÍOCCF, Oaamio y 
4 ••H' .Um.izoart i , ci derccl i ' j ú IOM apruvcciumioutOB 
i ; s! de li.s luñiH dp; e-i te i:m:;tD rnancomuaa 1,IIII-JI.'.« 
¿\ÍM . ' " i Para i lu^idans . 
üiltij 
4V»j 
',—l.'«Ll¡nuiiciín i't )« nUieitfn ni HOI.KTÍS tu ICIAU Je ei aeUlm2l de Aiíortodc 1W1. 
6 
TKItMIXO MUNICII 'AI . 
'¿i'.i i ' i i i í i . i i j i le U' j tniugo f lore / . 
a.>0 ¡ Idem 
Jo ¡ (Ju t t r tana dol CaHtíKo 
-lü .U.'.m 
17 lldtítn 
4H IM-tn 
m 'll.Mi 
dO ll.K'íii 
ó t if(.-m 
ÍJ'Í 'Muit i 
!'J:! ¡Quii i tuun tiyl Mure* 
lá-l ln - ra 
óíí ' ' /u iu tnmHn ÍÍH S ü r n ü z i . . . . 
'¿ \¿ jltu'lí'i 
UÜO Míioi'ecü itu Tapia 
lldc.H 
Ü7!> .^-'ih-JiL'eK ílt;! Üiu 
yau ' l i iem 
3fll Mura 
l . i e m 
W-í ' á m Ai .orca (lu¡ U i t l t u i e d u . . . 
¿Oí Moiit 
r(í»:i ISimcedo 
Díio ¡ll t í in 
M>'l Mom 
6»7 ÍM-mi 
\,hv ! ML-UÚ '.'.'.''.'....'.. . . . 
:>a0 • IMu 
r.«I ÍMer» 
:):>1 l.->aii í-^tiibiu ito V a l i l u e z a . . . 
3.VJ ' l l ^ i i i 
3íi:t ¡l-ium 
Ü'i •M-IH 
íi* I.S.ui JUK'H ilií b ViL'u 
I i : :m 
4-10 .-^ihia Ci)loml)a ilc Curu t -üu 
4Jt! Meoj , 
4 )7 M i - u i 
l i f f k ' in 
E)l< j í . i n t a C u l u n l i i de ."ícjitiozi,. 
NOMUIlK DKI. MUNTK 
CUI!. 
" I I'it-'m 
r.;. r i a i n 
i¡'- i i u i n 
« : l - i w i i . . . . 
«« l'i<:'ii.... 
HU hixm 
*Ü ' l ' l ^ n . . . 
?( !l.(.«n, 
7y iM.-tn 
TA AiiHXi 
l u i \¿¡f.,u HNtUíi de Jamu; , 
7ii \a IIIIÍIIL'Ü Míllurt 
'¿Oh ¡SliMviWS 
2yrt 
'¿1)7 MOÍIJ 
¿ÜS ' h - m 
2IJÍ» ! M ' ' i : i 
II J.-IP 
ílllLI lí1 .llNlJo 
&Í;I¡ ¡1 Ji'm 
TiCS Il-ii-ni '. 
¡¡"«'» 
.iiU jliiuru 
Tuiijou 
¡ M n n 
jTrah^rtdu 
&7L' 1 i'-ni 
£>7:i 'IU-IK , 
W l ¡lufin 
r.T.'i lltvio 
h-.ü ¡I-k-n 
.'•Í; ¡ i i c iu , . . . 
Í . > llC(Tl 
úTJ iLtvm 
'•'K» \lh-m 
:>HÍ M r n , 
íiS1 l O m 
m i JiíOfli 
íiH4 I'io;ti 
í-Sfi I i c m 
77 f u r c i a 
78 l l dom 
Voquclif l i i 
VIJIIII i*!:».. 
'.'.lUijiüy ( 
'fiinJuiiei!'. 
D i i l i f . ¡ I I M : _ 
. Gi>UcÍBruii.^ (Los) 
. Mata T.'ip'o!f:¡ 
. Monto vi.K v - frr 
' íogueriL^y (L-K) 
Cue-tuiHiutu y c t r u s , . . . 
Üeliet¡a NUÜVIÍ y o t ros . . 
. líííUücíLÍ.'l« vt:hx-ttt 
. U t r u m (Lu) 
M j t ' i c a l t s 
iiuHttí ['.! 
l ' o r i l i p u c m ( L i J 
Uelirilíar (K;) , 
tíotit d e l ' ma l j aü i l , 
Munte (l¡i) 
Monte no l 'erra l 
Ca rbáya l y (jLixiíi 
Uerve iu l v u r u s 
I.eirncniirji'/íuati y ^ t r o t . . , 
.'liilítM .:i L ' j^ULIt . . . , 
Sufí tUal 
Vj l i i cc i iC ins y «tr.'H 
ValJ i 'pLTdic is v -jtro 
Ci-rezal (L >) y « t ro s 
PurjaH j oti'íjw 
[•ico l 'c.!rii y <itrti^ 
VbiciiLw y VIPJI* 
tierra ( U ) 
Müiitu út sj:iü J i m t n . . . . 
.__ii!ler'> (Lo*) y o t r ü . . 
Vwsta (Lf) v o l fo 
. jldU-D.'tl.-.. y C o t o . . . . 
V e g u t l - O 
Campa ^i-H 
Oü&oy MÍ!*OÍU 
(.¡liano (Ki) 
' ' tro 
KUüy:i<;..Iy I).:ltt;J-i 
Vwy> ( l í ) 
" l " ('•=•) 
• 1011 
'.acof y J.i.fintiu 
guciii iil.i (i.») 
Sierra (La! 
á iur ra (La) 
tiolauo (til) 
Urneilu 
Viáiúünioi-.tu , 
ísk-rra (Ls) 
Siid '- .nnl v U. Itcsi 
KBtOpal (k) 
n.jzM 
. MuHtlCJ (IC) 
. ís-.¡gu<'raL y i ufi 
Suiitiaí.-'» (Juljrcíl 
Vul i lucaol . . 
Albo 
i ' lu l i t i i l i l f IÜE> l'.;.itU.:ií:. 
i ' la l l t lU d» Id Fu j t i t j 
. Iiiem do Mnu-idlo^ 
ÍSoiitü [''iittiidn , 
• ÍVuntur t i r i i v otTvr! , 
ÍAbrai^j . , . * . , 
.jViriíiel.CU.lVil 
A r e n g 
tii it .« S i r . t l J ' . 
, C h a o d a i . . _ 
, KM-alaíh 
Focara 
Muzai r i i i 
y««<¡!gi'-
l'iaDtio iit; f ' i r m i í j u e r a . . 
Idym cl-j¡ O.'c¡n 
Moti l di; I'faiulu 
Ü. burilóla 
Ut ino l l ' i za y l i u rddu 
KHJIU i r o . . . . " 
Trui ta i lu 
VnlgOtUCR. 
Chana (L») 
U o u t a de T u r c i a y o t r o . . 
I ' K l t T R M - N U A 
.S.I-.K [l.i h Ribr-rt* 
l í o b l - d " Si>bri"*itt!.tro.. 
ti :•• t m i j lit-! ' . ¡ . s t n l ' i . , , . 
Hn.fi i . : 
Ii •r.i.Hni» 
(J.iitit;iji> de! C m i l b i . . . 
Ai iami 
Q l ! .Ui:,;i (Í -I'M V,-*.';"; 
T ptíMlC 1:1 l í d i - r ; " " ! " ! . 
' • l í l l H ' r t ! . . . . 
í'.'Jj'iJ;::'1* v Vuldí-un/iQ , 
I lns t i l l í id ' -Ci . ' . 
Moin 
tíalli;¡1f,t;« 
Utro 
P.-rrá!. ' . 
O'- tru 
M«m 
¿UtH.'C'l" 
í . i i r e ' l . . " ' / . " " ' . ' . ! " ' . ' ' ' / . ' . ' 
OtMiro 
I l e i n . . 
-do . . . 
V i l b - c c e v » . . 
I i i :m 
SJII A i r i a o . 
l - l l . f f . o r . ! . \ieU\\ 
Vulnr i ! ^ 
l ' o i r ^ d . . . 
L t . M .r. 
Tu ti 
Mt-m * M.il;» M.t.H.a 
T . n ^ . z 
1 Itttll y V..I lem-M'it'teU'i . , . 
L w m y Sa t* (',,(,,mi 
riiur.i C"fi '(nh-
T u r l i ^ . n 
IU'IH 
Vil lu r üü Uie rV ' j i v utrn- . . 
i id-r . i i Culottu-u ¿ Trtlt.a.l.lM 
Jimoin'Z 
Valdcspi i io 
I'.blailiir, 
^"•¡••tr -
AZMÜI 03. . 
JlJlíli. 
i a i ü - i -l 
I l i l i ' ' 
H " 1 " ' J " 
IWU-!i. .iK Affii.,^ 
^ . b : i d 
l l - H 
l l lur Ql! i:,h 'J'r.. V i i ' . i m . . 
Mullí!;. 
l'-trinía i l i ' Pn l i 
u - dü S -tu 
rtutitl-. 
ili'b 
Parada .le .^o .•• , 
4 . t( .p . r . . l - t 
! ii'in 
''•"'i'-' 
l 'radfila 
S - l f l . i 
M e m 
i ju Viz Ai, S i 
'ara ¡u API S itu 
Sutoparada 
p i l a z u . ' l o y G a ? i l n r . C B . . 
T u : c i a y A r m o l l u d a , . . . 
; . r , . 
. jHti l i i . - ' . . . 
. . i M e o i . . 
. M-MIl... 
- M - m . . . 
.Il ' ifltii . . 
. [ H o u i . . 
. i M c m . . . 
. i l l . - m . . . . 
.¡Iv Cioa. 
.¡I ' " m . . 
. ' . l- .-m.. 
. ' l i e m . . 
. |t : - m . . 
| l ¡(.•ni . . . 
. ¡ I / - ; . . . . 
. I l iotdü v n 
. l l - t i i d . 
. | l l - l ' l . ? . . . 
. -1 -. 'fll . . . . 
• i K ' . b l e ^ 
• l U - r , . . . , 
. ¡ l l 
. : l i r t .n . . . 
• i l í t - n . . . . 
. Uvu ... 
.¡M-«i.... 
.¡I w m . . . . 
.:M-R>.... 
• l l - t í m . . . 
. ! l l o m . . . 
. ; l i i ; n - . . . 
.1» •••¿i)..-
. l l W í / l . . . . 
..Metí... 
.t!'..!«r¡.!». 
• I l í b l o . . . 
. I l ( r . - Í 0 . . . 
.1 
. ' l l - ' . . . . 
. U « . b ! e . . . 
'. !<..!itu... 
'. K - b l R . . . 
. rhnp 
. U ' b l e . . . 
. « o b l e . . . 
. i l it-m 
• j ! le.'» 
i i U r C í n . . . . 
. I t u b t c . . . 
. l l J e m 
Metro. ¿HAJAfí 
Hecti'ir'üf Icúln'coii PcActnrl jr-itm.! 
430 
«47 
•¿7¡) 
79 
413 
I M i i j ! 
7l) j 
.lUO 
Ü,U.. 
lU'J 
7C'¡¡ 
400| 
• i 2ÜL> 
S U j l V i - . e ! 
(I00|Ne:B 
ld ( i : I :« in 
l O d U - m 
100 [d -tii 
: i8t l i cm 
aHO I IUBI 
4-¿(.' [d.>m 
450 Ideai 
180 U e m 
&00¡[ it-in 
•700 í d e m 
I M Jiieni 
V00¡i ¡^tn 
aOülWein. 
M e m . 
1.300 Mr-in. 
010 ue , , , . , 
3;Q Idem. 
«0 1.1,.!!!. 
a a o l M e m . 
«Il.iriin.. 
l O i l J c m . 
« h - i c i . 
10 Mura 
f ^ Idem. 
yi"0 n o m . 
Idtfut. 
4^0 | loro. 
' O O l i u l U . 
' ¿ l O l f e m , 
J J0 i.t^o, 
^ I i « n i . 
« 0 Idi-m. 
« « l l - . » . 
l ' J " h o i a 
100 M u , , , . 
100 1,1,0, 
' • ¡ 0 0 i k . n . , 
1*' Idem. 
M [ i . -m. 
«'0 Idem 
« 0 lu m 
«0 i )t!ni 
K ' O Idem 
«0 Idem 
«0 M,. M 
yt) M e m . 
«ÜO í d e m . 
400 Wt,ui. 
IHo U e m 
í>"0 Uou, 
üO Idem 
SO i ictn 
410 U c m 
17» ido,» 
« 0 U e m 
IiíCDI . . 
1 U m . . 
Idem . . 
Idem . , 
l i t í in . . 
[ d c i n . . . 
yo I d -m . , 
H8 Idem . , 
1*8 Idem . , 
30 I d e m . . , 
84 I d e m . . , 
MO I d e m . . , 
500 I d e m . . , 
BMZIS 
Tutrin 
I to in . . 
I dem. . 
SO Idem , 
40 l A - m -
I líiin , 
I [¿tu. , 
I !';m . 
I l c m . . 
I ' e m . . 
lU' i iu. 
I d u x . . 
I i e i u . . 
IdUit l . . 
M<-m.. 
1 i c m . . 
eo U t - í j i . . 
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Armada y It IJ, senií» 
Cota (L •) y ot-'-ns 
Mar. i de; a'jl .MH-U» 
líH'CJIIll) i 
V:.W.- t í -Sm-y . .Kr . . !? , . J . . i . . . . . 
UlJJ (J-J) V V'íMtüIMiJNCa., . . 
K-ni.^, v Tar-jL-iid... 
i :»t« d - > : 
. M . u . t . v o i i i ; - VH! .oba<•[,..., 
•tommn {&} v Fu la . r i o . , . . 
l ' a n . m » í¿,n»:. , 
i ' o d n M ! . . . , 
I'iiiu dti V.diti-ililINlllllill 
T r j M L ) 
V u l i i y u . ' i . i - y La C ' J i ^ l a . . . , 
l iur i iutui ' ! 
í l i r r i n 
l>.i»a<;i'H 
Uodoiid 
• :u[jal dol Ü.-y 
K l tí -tt 
L a j U i i u ; ? , * 
U a V e i r . , -
Lim I'.ris y I' . r ru ' . 
uii ' i A¿ A r r b i . . . 
l i a del líiu»»! . . . 
•iat.. 
i y l.lcr«.i(» . . . . 
J^U Jo^ye y ctrij 
!t¡Mtf (Lo,.; y I'.tMñuü. . 
Iv iiS dtjl r m a ¡ n i 
Uiirballji'j.-í.:. , 
E r a - B í t : n i i i 
CiHIlíio y I''iiüy(> 
LaH Eras 
£»'"Il«.íi 'Su C,inti:U;i.. 
Mata de loa l í o s a l e g . . 
H u i d a s 
Idem 
L a Cues ta 
Prado dq Abajo 
PHIíT EN ENCIA 
V i l l u n u n v u y otruH 
(Culebros 
ViIínmrtiiíiüB , 
V i i l c n m t i n , 
Vülumefftl y «jtro 
C i s t r i l l o 
Suori) , 
V i l l . i u i f ig i l y otro 
Kun to rU '. 
Q a i c i n u a de F.IÜH 
.•iuent , 
IttiV il ] ' . ' . ' . ' . * ' ' . ' . ' . ' " ' ' . ' 
U w c i f a n , 
C i i s t d i l a i i i ^ , 
S a i i w Muría ttüt Monte 
V i i l . i n ü a r , 
U í c c c t d a s . . , 
Ui ismliai jos 
Sunt i i Uar i f i dul Uui i to 
V i l l ae in to r 
í l . ^ f e i d ' , 2 
t á l l a n o s 
M e m 
V, i i .u ! i i z . i r 
Vi l lacnlubi iev 
MO'M ." 
M e m 
V j l U m o l , , , , 
V i l l apeo-ñ i l 
dal iei ices y Vuldesnupa 
l,rtl¡i"quiit(js 
Víü.-ifjui'jiíííí , 
Vi i inm. i ta , 
K í i i j b j ' j i ü 
MtirHlVooVvw')! 
V i l l . m v du O.-viiro 
¿ . i u t i b n ñ " ü v i,trü 
Vulie '. 
V i l l i m o r 
Villari-ílan.. 
Cll!>trMaÍl<í 
Villacnii .bu' í jr y utro.s 
i i M a v i d a " ! ! ! ! 
iDtii Míiri . A¿\ Hi t y o t ro . . 
Vili. 'jvcr.-'u (¡o A r t ayo t 
i ium 
M»a:i8 
V.Hav.jIa-iM 
rlh 
V i i i - n l K ' y j 
Vdlazauzo 
litíuo. ' l j de V n l i l e r a d u o y . . . . 
l ' ü s t r ü i u y outm 
Curbajal 
U ü f t r d l o 
R o b í n . . 
I d í m . . . 
K-icÍDa, 
U o b l o . . 
Idem . . 
Idem . . 
[ luin . . , 
Idom . . , 
M o m . . 
M a m . . 
M o m . . , 
H o m 
M o m 
I Jo:» . . , 
Idem . . 
Idem . . . 
Idum . . 
Muía . . . 
I l-íin . . . 
I le ni . . , 
M e m . . , 
I l e m . . . , 
l d e i : i . . . , 
Mtint . . . 
Idi-m . . . 
Id- . ' in . . . , 
M e i n . . . , 
M e m 
l u í i n . . . 
M e m . . . . 
M e m . , . 
I l r »m. . . 
E'n'inn.. 
H<Ma.. 
M e m . . . 
I i n - n . . . 
í d e m . . . . 
M e m . . 
l i e m . . . . 
K f i c m n . 
l i a n . . , 
Mrnn . . , 
M<:rri . . . . 
M e i n . . . , 
M e m . . . , 
M - i n . . . , 
I d e m . . . . 
¡>¡>ita.... 
M e i n . . , . 
, I l e m . . . . 
. M ' s m . . , , 
. M e i n . . . 
. I leí 
. M e m . . . . 
. ¡Mura . . , 
. ( M e m . . , 
. ¡ M e m 
J l l i - m . . . , 
Al i ja de lo» Melones. 
It'UU 
M o m 
l imiaz-dve 
M e m 
Ii<rm 
M e m 
rfi.i O i l i m n 
de A r r i b a 
K o d a i . i l b ' • 
C a i n f u du V i l l a v i d e l 
Ca r r i zo y V¡ l | a tmova 
M e m 
U tt.:iclinDI) 
I i,fm 
M e m 
V e n l M de la tlríina 
M o m 
CanRocta y V i w ú n dei Rio . . 
San M i g u e l do nnefias 
M e m 
A l m . l z c a r a 
Robledo 
Ü u sendos 
Rublo y O.'ÍCÍIIÍI 
l l r - z o 
R o b l e . . 
I dem. . , 
CAUIDA 
•¿00 
l l i 
40 
1.750 
111 
7 á 0 
1.439 
L .OJO 
1!Ü 
400 
60!) 
78 
4L'5 
no 
136 
1.138 
•&£ 
2Ü0 
141 
16f) 
'¿00 
fllll 
« 5 0 
150. 
120 
1.000 
m 
UÜO 
lól) 
1.a no 
800 
¿01) 
120 
H i D t R i S 
PeAetu» 
Metros 
cúbicos 
U A J A S 
0b[ 
M E N O R 
,anur Cibríí 
220 
:lou 
i 20 
1.4(10 
100 
200 
100 
48') 
400 
210 
•-'00. 1.400 
>• 8 ü 
20 i tlO 
4o1: 
120 
6001 
200| 
320! 
140! 
fioo! 
H¡f! 
200; 
l o o ; 
3150, 
I 80 120' 
i 400! 
421) 
700 
Mil) 
i l .OUl) 
. 1.Ü0O 
- ¡ m 
3bU; 
200! 
; 7dr.¡ 
Pesetas 
6U0 
120 
1.8 JO 
600 
400 
I . 
&00 
2 0 J 
TI. UI t»! aflo. 
Idem 
Mt-m 
M r O l 
M e m 
I i e m 
M e i n 
M . i u 
Idem 
680 M e i n . 
líSTACIÚN «Avon — ESTAUIÓN 
Pefcclw 
Idem . 
I it-m . 
M e m . 
IJctll . 
M e i u . 
SO I i l t iu i . . 
M - m . 
Idem . 
Idem. . 
M r t i . . . 
Iwxa.. 
M o . 
M e m . 
1.100 Idem . 
Idem. . 
Idem. . 
l l o m . 
Idem . 
200 Meii) . 
Ii M e m . 
J Medí . 
J Idem. . 
120 M e m . 
L M e m . 
.) Idem . 
j 1 iism . 
160 I i e m . . 
Idem. . 
M e m . . 
í»üO|lJera . 
300; Me n i . . 
200 ¡ M e m . . 
S a O i M - ' m . . 
ÜUu M e m . . 
Idem. . 
M e m . . 
I i e m . . 
M e m . . 
10 I 
IN ; 
7,20; 
l 2 , 7 ; . | 
W.ÜIJI 
IO.OJ] 
2 . »0¡ 
14.701 
3.2íií 
i) 
7 
7 á , 8 l | 
1H,70 
15 
44 
M O N T E S I N V E S T I G A D S Y N O C L A S I F I C A D O S 
20 Todo e l •«&<). 
120 
I2u! 
•iOüí 
100 
100 
70 
50 
Idem . 
M e m . . 
M e m . . , 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
I dem. . 
IJU'J... 
M e m . . 
Idem. . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
i0 I d e m . . 
!> Idem 
20 I d e m . . . . 
100 I d e m . . . . 
60 Idcro 
100 I d e m . . . . 
100 Idem 
70 I d e m . . . . 
50 I d e m . . . . 
80 
240 
320 
81» 
TUHÍII 
Pceetas 
120 Todo e l b f l u . , 
M e m 
M e m 
I iem 
Idem , 
Idem 
I iem 
Idem 
J M e m . . 
J M e m . . 
Süí) lu -m. . 
Idem. . 
I d e m . . 
3tJU M e m . . 
40 I d e m . . 
61 M e m . . 
280 M e i n . . 
6 0 | M e m . 
•101 M e m . 
40 M e m . . 
400 M e m . . 
Idem . 
M»IÜ . 
I :ein . 
I i e m . 
80 I'.em . 
40 I iem . 
144 M a m . 
Ideiji . 
Moni . 
M e m . 
4H0 Idem. . 
41o M . ' u , . . 
« 0 I.ltím . 
f jo |Mem . 
80 ¡M. 'm . 
400 M e i n . 
K ( i : h e m . . 
28n!l ; em. . 
l O l j M e m . . 
24(1; Idem . 
^ O j l . i c . m . 
l l ^ M o m . 
13(íjToilo e! a f i o , , 
l i d l í d o a i 
160 luem 
16 Idem 
24 Idem , 
• Idem , 
32 M e m 
32 Idem , 
¡l-J M e m 
* M u n 
24 M e m , 
I t í ' M I e m , 
32 Idem , 
20! M e m 
4 0 ' U e m 
S'i Idem 
32 Idem. . 
60 
20') 
100 
200 
200 
100 
100 
40 
10U 
100 
Uetroi Tu»!» 
, cúbicos 
C A Z A 
Pcdetis 
7& 
7!.; 
TAS,IC10SLS 
Pesetas 
200 
2 .450 
USO 
5flü 
1.990 
790 
31Ó 
80& 
2 0 » 
848 
OVÓ 
260 
Ü . 2 1 8 
80 
120 
682 
1.165 
240 
240 
80 
100 
1 . t o o 
212 
218 
\ . ñ i U 
240 
400 
54C 
hiO 
l&ú 
322 
200 
Cb4 
90 
120 
796 
160 
2 .40 : i 
2 .163 
7ÍW 
4!ir) 
403 
1.470 
410 
1.371 
421 
1.425 
1.7 Ib 
10Ü 
500 
112 
50 
97 
20 
100 
60 
100 
100 
70 
9 
TÍiltMINO M U N I C I P A L 
. Valí, 
.IValIná 
. U n - I,i 
|! CAZA 
.' 'Pélela» 
la 
O D S K I t V A C i O K i C K 
drá vo' i ; i ' ' : . : t- . -t «¡i-f ' iW ic 'i 'f"^ r ; 
tna^yr i'jüit.i'iiui (]•]•? !' ,: i"-'»11 '••^ i • 
KÍPI v cxn l i c i c t ' " i l"1 "-'-'!'' •"':r'' "•" " 
í « 0 «1 tft'fito m íeíla! '1!!-
;'.* l i l ajirüV/jciMííiiüJií') Jtíiia? jam-Tiaí 'ni 
C'i nt! .te luá flhjivis y c a í d a s (luí' c -, suplo. 
10. Un IIH tüS ' is c u u c u í i ú ' i ti': ÍOÍÍJ" tur . i 
11. l i l r j i u . j i u u fw V i n l i . ' i i r i (!ua ¡IUÍÚN " c 
i i L i c i u úu iL 'aa ionto «ti los i t r l u i a í ílesijícaii >* pr"v. 
&—Concluwiún du In nilicidn al HOI-K 
— 1 KSTAC1ÓS 
PeteiMt 
Ttiiii» TUKÍM UetrcH 
cúbtcou 
Tiutin j 
['ese tas {j Peceli* 
TASICMIFS O B S E R V A C I O N E S 
Mü ' 
10 
l ' J O T o i U . e l i . f l o . . 
-' SOiMem 
S0; í J . ; a i 
y40 I l e m 
•&¿(i\Uiu> . . . . . . . 
80 IJL'IU ;, 
W Item 
80 IJem 
40 
80 
200 
0 Idem. . 
[i M - m . . ' 
KO I J u m . . 
4u! l . i : -n i . . 
' .3"íU-M.' iu. . 
•' •4(*ílJüm.' . 
B l í M e m ' . . 
. 2^ü ¡ lde i ! ) . . 
' Ü0tl)Cni V 
.. • íü.I . iem '. 
40 I.lem.'. 
400 M e m . . 
O o^lldcm . 
4011,-1:1 . 
büU-.vm . 
400 I m m . 
• . ! 
. í ío ' l ¡<>m . 
• '4UI,ut i) . 
yOdi'íilf'ii . 
80 j l ¡t-tii . 
•ísÓll.U'm.. 
• lJ ' t , l . i -M. . 
S U . l i c i n , 
SolMi-in . 
hO.I.i-'iu . 
40 l i ,Moni . 
80 l .L ' : ; . . . 
•JKsiI nirn. . 
l O ^ l h u i . . 
' ¿ W l U m . 
.'.«O J lem . 
l l ü ' l l U I l . 
100 
.200 
'¿00 
100 
40 
100! 
lOOl 
:4 
i.m 
790 
3lú 
- 805 
. . . v o a 
. 8 ) 8 
« ' i 
: .260 
-'.•.2111 
. 80 
- 120 . 
5 8 i 
' . ' i . ' i e i 
•¿iil 
! ¡ « 
80 
100 
U M O 
a l a 
118 
l .H lh . 
•140 
400 
. 511 
540 
15^ 
322 
-2U0 
0b4 
» 5 
120 
<»» 
L U I . ' . 
100 
2.4<i:t 
2 .103 
700 
495 
400 
1 . 4 i 0 
410 
1.371 
421 
1.. 
1.715 
427 
40(1 
I2l : | | . icn! 
l l l u lu. 'm 
W l l ü u r . 
24:iJt.uj 
• ' U n í ]! 
32jli iem | | 
32jldi.|[i I 
: | . : ¡ l i m 
» : l J t m ; 
y í ^ J ^ u ; i 
l ü . ' i l l c i n , . " i 
¡WldülD I 
i o l l . l c m 1 
40 I iem j 
a á ' u ™ . . ! ¡ 
lao 
220 
56 
84 
15 
82 
32 
82 
25 
201 
165 
5C0 
112 
50 
100 
80 
50 
07 
100 
100 
70 
T K R U I N O M U N I C I P A L 
Gu-eudos ile lufiOterof... 
I z u f f r e . . . . . . 
I l B i i i 
l i o m 
l l *m . . . 
t i c m : ; 
Mero 
M i ; m . . . 
1.1* n 
I i w n . . > 
W i i l a . . . . . . 
Meo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ltem:. . . . .' 
ILMH.... 
H - m 
I : 
.11 i - . 
N O M B K E D E L M O N T E 
. l ^ r r i d i Jo A r r i b s 
. . l . s V e g . 
. W a U ' n K a 
.1 Valle]'» liraerte 
. (MHvnras 
.{Cami i^ io 
• ¡ A S ' i i l a * 
•¡^"rra.írK 
. | V a ! , 1 0 h : i ; t i y Pe r i - j a l a . . 
. I V í I l P i r - a ^ e 
. I B I m n 
.ya* 
. V 
.:c 
• f 
y Í 
al ¡k l lb .» 
. I m ' » : . . . . 
! j l . . l ¿ 
f ? « 9 » / / . ¡ « . v . i í - i .- •••e.'/t'l* ¡¡"•j'ltar.-rni 
P E R T E N E N C I A 
(¡UPtíndOB . 
' t x t g n . . . . 
I f em 
J V . l . l ' í 
" . l l l - m . . 
. l'J -m. 
. l l i i - m . 
k i 
. ' I V I 
. l l ! - : 
. i I- i 
. I T - b 
. ¡ l . « -
•ü":: 
_ : Uetras I T™i" 
HectáreiB1 cúbico* PeeetaB 
3,6v! 
0,08.)-
11AJAS 
itslerei 
TUICIH 
:M| 
JOToJc. , 
V H i l i t r n , ' . 
S l l r m . 
l a H c m " . 
l " I:i .J) . 
S ü l á e m . . 
18 Idem . 
' i-J Idem •. 
50 la r ra . 
. 00 1.1,0, . 
% Idem . 
LK H c o i . 
l U Idem.; 
J5 Mei» . 
.40!I,lem . 
JO Idem . 
70 Idem : 
£ 0 Idem . 
40!ld¿ 'm . 
G0;ldcra' . . 
'. 'HOlIdem . 
M Idc-m . 
¡ lOi ldem-. 
'G'Jil . t^m . 
. 30:1 V , . : 
. « . Idem . 
'- u l l J i m . 
ÍO lUe in .' 
» ' ; l ! , 
10,1.'K 
¡I MMOH PÍO»» 
, t n . \ I»>,¡. 
40 I d e m . . 
:j¿ Idem . 
•¿4 Idem . 
10 M e a . . 
11) I d ™ . . 
I I , 
I d , m . . 
Idem. : 
I d e m , . 
. « ' I i 
iv'.y.. 
1." 
. . ,1 d i . f , 
ad q ' l ^ !' • 
drá v , ' ¡ 
tnay' j r , 
e i íá v exn ' . l , , ' ' ••:•]•"•"• ••' 
d«le,V,i. P.!.:V. t « « » H t f X t f 
q,ie a l (f . -eío ,0 ^ e ñ a l , » . 
—Coadu^lúo de laadiciáB al lloi-BiiN ü f i i 
i dr'r C'irl ii i • , ' , 1 ' , ' no l l ,,ya s.d , ^ . i i i í t a i , 
- i n u a es'C ri;i. I. Í s, ; , ¡ , , , ' '„ , ' [ )r . i".t lMiid„ q,,.. 
o 1 ¡n c v d » . v u - " . | , ñ , •• • I •« Ism ' " - p » h i y w do 
I ,),., U r " l l 1. v , r . la e:i e! l u e ó n l a m i f C a 
.a i ata ,•„ oí pí fu la in 
a ' : i " K l - , I :,aLaat,: 0 4 á .a'a'if;,-;.; •> l i j a r l imp id de 
'< deapoj'ta la.f ' ) ; , . .Tli ; io d o l a c a r t i , exr.ept'J en e! easu 
a proaincia del día 21 de Agosto de 11M1. 
^ " 1 1 ' 
L l - ! p ' . idn 
vimi ':jt.> i l i ! m v a i l - 10* p IMÓ m t u * rt^a-¡ctiv;S. 
1.1* <í j r t u d i .iltis si! h t r ' t i ü t t n T -n;-
jj'io ¡i Irw mu ;^!'>í que ¡M n! - - t i i tJol npriVinli u n en • 
fl.l'».! ••'f-c 
tí.' j . ; , I.. 
i lu r .1.; ti-rr 
. J (J t i t.-n'K'H. Iia'fi-.'t'- üi! , M II 
, 1 . . , l . j ' ; i r .Swl , -« r . -» !«n^ . 1 
i á-i h sd> n . p u l ni--3 6 ciuv.lic. 
c o ' t . * : ! ¡:i t i r . i « i . í i r o z i f ' 
Jin •ii'-l'üp'-l' ni '.rraux'-'T r:i a '^e 
r^Mli iu'^' í l i jo" i:at*alu O'ji 
> iu ü 'UC ' . í j iúi o b ü g i m a i l e j i r ra 
RESUMEN 
9 
o u H L " : i i v . v t 3 i o N i - : s i 
> nrii-ci'it) i 
i aziiJoti.-- y 
.'Í l i r o t ' s .'• í- . ' l -s ' K l apr.-ivtinliamiont-i'W Iftíia* inufir tasí- t í is 
» y i l . i í ü ' t t.iiíiJ ! M!I «ti.ipleo íl-j h-irruiiiiOiit.:!*, reciiiíii1» io :i m i i M i 
iyi-: i : i cuitUi1 i (VüiK* ,*,!'IUJ aoiris y cmdus pul-L-I ^ .Jf iu. 
¡ Kl. l'.n io* iMp-is it,' c.mc.usio'i i!", ¡i'üaí! para 
•»v«i;lit l i ie t i ío fo i t-'nor t ü r b ó u , la fjlirt."^; ó ü - i j Kf ¡i; .ri p r c i 
ir'ja op-tr-iuili) «fi i í tno.ite <>n IUB sitii,ri que Mü'ialtMi. 
• i l - i , v t i i ' j jQ ' l j :e- II. K l MUMUJU fü v í n l i o a m i'^n ti..j'iúr( 
i i a c h i úo icao i tü i to un los ¡irliulus ni-HiiíLailns p w 
i o 
fnüctíí, y (¡BMIJO I'JS firt'!= oblicuo? y bien liinp'o?. 
=in m .<rallir mm-i ni pie nlguno. 
l'i. L i crpii-ic y fiúmuro de esbozas do |jam*ii> 
LO pj . irá variar ni i-xiiii iür de los cou^ifrua lus en U 
Üi.OLCia, cotí J i s ü c c i ú a de cebjaes y maiaud ire^, t j -
CUB:^  ai gijadii do ccriia. 
i:í. (J'ieiü VL'Jj.ia la ojtrada ganado en ios PI-
tma del aiont'» <\\ii¡ t e a » ratlares, y on las pi»rciiii-,s 
riCi)t;.d;i^ por cau¿a de tnr.eudio u otra cualquier;), 
rt^petando siempre los mojone? qae exmao. 
U . La fcatradn y salida del gjD'ido tQtidr-f Iiiuar 
praciisarneute jjrjf lus caaiinus y ví¡i« pastoriiu^i (jii*í 
c-htir. eu neo. y ú f i l t i d-i é s l o s , pur los pasos qn i ul 
fif-uto se eíiLil-J" al practii;tr la entr'^a ó el recum-
amiento cjrraspoad^eDte, y que d e s b í n n hicurse 
coustir un el acta re.^pi-c*iva. 
J5. L-j.í relil-'s se c í í b i í W e M ' ) s i lo-f piüitn^ de 
ar'uul.idti ,\ 9^ v j i i i t jn CLÍÜ f í eeuuüc ia . d í jnu 
do ncmpre Rmérculc^ A beuetidj dnl innnte, 
111. Lo$ g a n a d e í do uEuarin* pert- íuecient i^ :i una ] 
misma vecindad, e t i tr jrán nL popto f irmiado ti-i t-Au 
rflbaSu Sacar y cabrí». uua «J-* piara el df; cjr l¿ v 
UDH íi-in dula 'ó vacad;', el nnyui , ¿ ir^n -A cml ido di: 
pnetf.ró pjstdfe? dcficn^do? ai efecto, f-'i etn'Jiri^o, 
ti' yaojiln mular, cabiihr, aaail y bovino jwrti1 e-
csoütu a varios usuario", p i . l ' á entrar sttp i ' idimtin-
t¿ si asi lo acuerda el Ayuntamitmo, en (iiiyj cis < el 
AIQP.I'I-1 ficiiitara ;i cada mu f io u n í payulma e-i 'j'ie 
o u s t i í el LÚmero y eapeiMe de rwes '[ús i la vi-
fíi laiicia dei uorr.ijp ia'iirtiue coii'luc'.or n íru^rdum 
puela llevar al m^atí1, c:»ri a r r í a l o al repartu acur-
dudo. 
17. L i Comis ión do Moa tes rt^l Ayuut í in i ' íuto 
r í S p f c t i v u . Ii (Ju-irdia civil ú los f ILC. jnano'i del ra-
mo, podniti diwpo'íer, CUÜOIÍC l.> crean op-rtnc^, el 
recuento del gaualo introdinji lu «i pastj, « a qao á 
elln pueda iiponarüí el rein l U n t - « i i í i i a r o . en nú 
caso. 
18. iáe prohibe á los pnstnre"? ó cort<lii::tnro4 de! 
g i ü ido ut iüzar . p i n eu» prccif is a i e ü c i o íes , oír.is 
l e ú i i q n e l i * (nuerts^ ó M ÍI JI--. 
19. E l nrriend-j d í l:i ca-^i fiirA exclusivamt'Me 
pira el u<& de ea^opela. coa di'ternjir.acvin prccio'a 
del oú;n?ro d : é s t a s , pfrri:Mú,)(i.>»i"' n r:idi cizidor 
iiovñr uuu j dos pírre-f, con oíjitjrat:i-'ia du nn ucar 
otro* ticos q'ie lo* lliin idos inroiobustib!.'-'. 
'ÍO, En d ichos arr"Judo« redirá .*s!.nctim'>ut<; 
todo cuintn disposiciu-.es ¡janaraifis vi¿rjütc.-' es 
11 n a t e r i » prt*3Cfibt*!i c o i "'íi";)tfi',.o ú t-pof^s y d ú * 
d-j v?Ja, cini>!*.,'> da la-ií»? y rec:a'U'jí, u?;i lniró'i 
y caz'i do •ieterminvlas avjs baacíú'ius-a-i .i i;i Hgt'i-
cultura y n Ion montes. 
'¿ \ . l'ara e: anr: vechirr.iu'T.to de I-i cay.t s • c 
fii iür^rá ai re.uata'ite de l;t m¡«m-i cim^danf!' '-x 
clusivi de ln del monto ¡1 que el contrato n » t W u , 
pu li'T.do (l'i b ) remjtan'e •Mr lisencu* iad.vii- ia-
le í , ^ti mi Mero que no ux-'ü U i : i-:ip > ii i i a su 
favor, lii-'!rii:ia- parci^li* <i 10 deb!fi:i >•;r pra-oj-
t a d a s ú l fiincittasriff q « í b-ibiere exp».*'.:J í Ja ÍT--' 
n i . para que 1 m vi^e y «alie: si'i c u y ' reyi'-it • -•••}• 
rin nulaf. 
•¿i. l . i «\pli)taíj¡6n d) OH-itir.w MM t t « x t r - c 
c«in da piedns, los aprovo^h iniont ,»- d • are lia* y 
lo» di! :iíjrMi« t ia t . ' c í IP, i verili :ar:iu :i zinja ab'er-
ía . con talud cuya b i ses ir i do u-i c i irlo j UM q u i i -
ti>do h nltuM. y se prav.imriu i h • 'h > i- i i ló i Je 
guido lasexcav j-!!,-! ¡es iadispenaibl'!*. dü modo q u ; 
r.'\ f) p^rju I^ IMU !n« exulotici-iieJ =;in-.i*iv;i-!, ¡oca -
li/.iitido-'e ln* apruvech -m ent n c , K Tirm i qu« pra -
centii'íii h » lic;^ C!U^ renp2ClÍT;;s y co^ro<;ioodi:-nt'ís 
i r i w de i -o ' f ' i í i . y Lmitir, 1 js; *U es'JlfMoi'jii de 
la í Cíiotcras y ¡ sanjn ii laq que h'íe " í e ü il" ül i^acur-
! (¡a l.i de verificar dicha eotret;* ó í e tuencioue ee ia 
; licencia ú ¡icaer.lo do c m c e s i ó n . 
'Ji Las opericionef de COrt^, labra y í a c a ¿ 
i arrastro, pola, ruzi y urrauque, des.'; irche, reco • 
' i-;':.r'ó'i <lf j'-fif"*, cargi y desean?* do horaus. ex-
'. '- ICCM'I d - pniucto*. [uat'irao, onirada y inlidada 
i gn i i ' ) » y, eu (rcjernl. las de toda sui'rtj aa apro-
v.:i-litin i.j:.Já, e^ verit í iar. in aúlu du-autj laf horas 
^•d di i . ó i n d.^do la á i l ida h isti ln puesta del eol. 
| iltíniiiudu l'*!* gruidos j-'íraectar fuera del m o n t e ó 
i 11 i is maj ¡das qmj:»! electo fxistau ^ontro del niif-
f m .. y á filia de és'.as, cu rediles instilados con su-
j jtjciim ít la regla ñ * 
21. La rtica de mi.iernfl, asi comii iu t f i t racc ióu 
de Lo l i cu^-i d<! productos, de veri tica r.'iu por Ins ca 
ID^ OS . p a exisTac ya en el predio, y en su detecto, 
p ir luH sitios ó pasos que sa sefli le n -A hacer la en -
T-ÍT» deí anrovecítatrnento y se co-s:gac:i ea eí ceta 
correspoudi'jDto. 
i't. Ni iof rematant i» ni los conc-isii-uarios, 
u í ' j i r i ' i s . sus ubrerjs y pastores, podran eucen-
d-T l'i"go fiera di» la* ch'izis y tullotet1. y só lo en 
huy.-s c o n v e a i e n í n m d n í e di^puesfis pafi ^vitsr in-
cendios. 
Í2C. Al conienzu de todo :jproveclnmiento deb^nt 
preceder la <ibteación de ia HconiTÍ.! uttrrs-poadi'saíe . 
Cn.'tudo ó-i te coniprcutlu t n á s d e u-, u ñ o , ia licencia 
deberá ser anual y i-.-Iativa á ' la p^rli de! disfrute 
re*pectivu. 
27, No podrá con.enzarsi' !:i ciocuciun dn n i n g ú n 
aprovechamiento: en los casnn de subida ó de con-
ces ión poi el precio de tisacion, sin q¡i^ preceda la 
« i - trega d¿l oitio dul disfruM al remita-.l-* ú al cou-
cefioniirio, bncha P'-r un funoionano di*. Ti I.ispee 
c ión ú po-" !u L'jm'siiin de Munteí rt-^nectvj, s e g ú n 
qne édics fean de' Estado ó mtinicipi!e#; en los ca-
sos de díi-frutc? vacinales en m.mte* de U primera 
cldSe de pertoceocia. y de mMle-as, li-Dii?, resinns ó 
corteza* en los do la segunda, sin que eatienda a n á -
loga entreira hecha por duho fuQeio-.iHro 4 h ex^ 
presada C^'m'Sioa. y con respecto á los demás dis-
frutes en montas muiiicipate". sin qn-j--' haya pr.ic-
ticado por ia menc ióna la LVurEioa el correspon 
diente recoEfCimiento previo. 
^8. A su vez, a la terminac ión de todo aprove-
chamiento ó del plazo para vori ti IÍU rio, deüerá so-, 
guir el inmediato reconocimiento tí nal del sitio del 
aja frute, practicada, en cmh uso de ',&s d^i inU'» J 
cases dcter.;iinado* e:i h regla paterior, del modo 
que la tnisu i exprosa con rüfereic iu A Lía entregas. 
Tolo lo qud pa cuaipli'nieiito de la Heal orden an-
tonormente trausenta se publica e:i este periódico 
oficial para coi ;oc! míe uto de los pooblus. Corpora-
ciones muaicipalts. Guardia civil y d e m á s entidades 
áquieucd ibUTi íe i . ; adv:rtifn.;o á los Apuntamiento? 
que debeo ii gixsar cu el Tesoro publico duiante e' 
mes de Octubre próximo a\ 10 por ¡ O O d o l a t a s a -
cióí i totuJ ila loa aprovech.ifriieo^a CüLtigaados, se-
g ú n previei.o el art. 17 oel Keglau.ento ao 14 da 
Agosto de llfOü. 
L t ó a 13 do Agosto de 1901 .—E¡ Delegado de H a -
cienda, Eür-.qne ü . de la Vega, 
l .HÓX: ¡901 
¡roprenin de l» Dinii 
i 
IIP 
m t r e g a ó 60 mencione en la 
íneQlQcggjQQ, 
sin o de corta, labra y saca ó 
ISarrauqiie, desoorota, reoo-
no p( y descarga de hornos, ex-
l¡cau,a3torao, entrada .y salida da 
canti ias de toda suorte de apro-
IS'.aráa sólo duraote las horas 
tios ilida h ist» la puesta del sol, 
acotiornoctar fuera del monte ó 
respteoto existan -lentro dol mis-
Ueu rediles instalados con su-
precl 
estereras, asi come la extracción 
efeotos, se veriticarán por los ca-
cimii el predio, y en su defecto, 
conse se seííaloo al hacer la en-
15nto y se cocsiffnon en el acta 
mem 
0^ 8'ute5 ni los conoeaionarios, 
16 y pastores, podrán ancen-
niisa:üozas y talleres, y sólo en 
rebaje dispuestos para evitar in-
uoai 
postí 
26. Al comienzo de todo uprovechamiento deberá 
preceder lo obteoción de la licencia corrasponditiute. 
Cuando éste comprenda más de un año, la licencia 
deberá ser anual y relativa á la parto del disfrute 
respectivo. 
27. No podrá comenzarse la ejecución de ningúu 
aprovechacoiento: en los casos de subasta ó de con-
cesión poi el precio de tasación, sin que preceda ia 
entrega del sitio del disfrute al remítante ó al con-
cesionario, hecha por un funcionario de la Inspec 
ción ú por la Comisión de Montes respectiva, s e g ú n 
que éstos sean del Estado ó municipales; en los ca-
sos de disfrutes vecinales o a montes de la primera 
ciase de pertenencia, y de maderas, leña?, resinas ó 
cortezas en los de la segunda, sin que entienda aná-
loga entrega hecha por dioho funcionario á la ex-
presada Comisión, y con respecto á los demás dis-
frutes en montes municipales, sin que se haya prac-
ticado por la mencionada Comisión el correspon-
diente recoEOciraiento previo. 
28. A su vez, á la terminación de todo aprove-
chamiento ó dol plazo para verificsrlo, deberá se-, 
guir el inmediato reconocimiento final del sitio del 
disfrute, practicado, en cada uno de los distintos 
casos determinados en la regla anterior, del modo 
que la misma expresa con referencia á las entregas. 
Todo lo que en cumplimiento de la Real orden an-
teriormente transcrita se publica oa este periódico 
oñeial para conocimiento de los pueblos, Corpora-
ciones municipales, Guardia civil y demás entidades 
á quienes interese,- advirtienrio á los Ayuntamientos 
que deben ingresar cu el Tesoro público durante el 
mes de Octubre próximo el 10 por 100 de la tasa-
ción total de los aprovechamientos consignados, se-
gún previene el art. 17 del Reglamento de 14 da 
Agosto de 1900. 
León 13 de Agosto de 1901.—El Delegado de H a -
cienda, Enrique O . de la Vega, 
LEÓN: 1901 
Imprenta de la Diputación provincial 
